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O. PRESENTACIÓN 
El carbón es un combustible que movió el proceso de la Revolución Industrial en el 
siglo XIX y actualmente es uno de los energéticos más utilizados junto con el 
petróleo en las principales actividades económicas y productivas de la comunidad 
mundial. 
A través de la historia, el carbón como recurso energético, ha sido de una utilidad 
fundamental para el logro y desarrollo de las principales actividades del hombre. 
Fue a partir de la Revolución Industrial llevada a cabo en Europa, en el siglo XVII; 
que el carbón tomó la importancia como la principal fuente de energía. Con la 
aparición del ferrocarril en 1830, se marcó el uso del carbón como recurso 
generador de energía; posteriormente, en el siglo XVIII con la creación de la 
maquina de vapor y el motor de explosión, fue donde el uso del carbón 
desempeñaría un papel supremamente importante y, de ahí en adelante el carbón 
pasaría a ser uno de los elementos más importantes de la energía comercial y 
muy utilizado por los países desarrollados y en vía de desarrollo. 
En gran parte del siglo XX, el carbón fue considerado la más importante fuente de 
energía primaria en el mundo hasta la aparición del petróleo, que entre las 
décadas de 1950 y 1960 se presentó como una firme alternativa dentro del 
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mercado de los energéticos; convirtiéndose de esta manera en el combustible más 
utilizado del mundo. 
Según los expertos en la materia en los actuales momentos, el carbón empieza su 
segunda etapa de renacimiento. Teniendo en cuenta el análisis descrito en las 
conferencias de Carbones S.A. y la International Colombia Resoules Corporation 
en el pasado mes de agosto de 2001; los especialistas prevén que las reservas 
mundiales de petróleo cada vez se van agotando y las posibilidades de nuevos 
yacimientos son pocas. De ahí, que se diga, que existe la preocupación y 
necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía. 
Por su parte, el carbón mantiene un volumen alto de yacimientos y de producción, 
siendo sus posibilidades de agotamiento mucho más lejanas*. Hoy por hoy, el 
carbón es uno de los combustibles comerciales que requieren de una menor 
inversión para su explotación y producción, que lo hace el menos costoso y por lo 
tanto, el más económico entre el mercado de los energéticos. 
La demanda de energía en los países desarrollados y subdesarrollados crecen 
cada vez más, esto debido al rápido crecimiento de las ciudades, de las industrias, 
del transporte, entre otros sectores, que requieren del uso intensivo de la energía 
comercial. 
* El conocimiento geológico de las cuencas carboníferas en el mundo han avanzado sustancialmente en las 
últimas décadas, gracias a investigaciones que han venido realizando en procura de encontrar nuevos 
yacimientos. Revista el Carbón Alternativa Energética para las Futuras Décadas. México. No 15.ario 2000. 
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Tradicionalmente, el carbón se ha venido utilizando como generador de energía 
eléctrica como es el caso de las termoeléctricas; y en la industria, se emplea 
como fuente de energía y como materia prima para la elaboración de otros 
productos a base de carbón. 
La explotación y comercialización de las reservas carboníferas de Colombia es un 
hecho que le representa a nuestro país perspectivas económicas muy favorables; 
el carbón es uno de los principales productos que hacen parte de las 
exportaciones tradicionales, por lo tanto, las divisas recibidas por la venta al 
exterior se ven reflejada en el crecimiento del producto interno bruto de la nación. 
En Colombia existen dos tipos de carbón: el térmico y el metalúrgico. El de mayor 
crecimiento es el térmico debido a su alto grado de combustión y exigencias en los 
mercados internacionales. El carbón térmico tiene un alto poder calorífico y es 
muy utilizado en las industrias, en las termoeléctricas y también es de uso 
doméstico, se emplea para la calefacción, preparación de alimentos, entre otros 
cosas. El carbón metalúrgico, por su parte, presenta un menor crecimiento, debido 
a su dificultad de obtención, baja densidad y requiere mayor procesamiento para 
su uso. 
En Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía, CARBOCOL S.A., 
CARBOANDES, entre otras gubernamentales y privadas; se han diseñado y 
ejecutado programas y proyectos que estimulan la explotación, producción y 
comercialización de productos a base de carbón como fuentes de energía 
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alternativa que beneficie en términos cLUI úmicos y ambientales a las 
comunidades en general, pero sobretodo en aquellas donde el nivel 
socioeconómico es bajo como es el caso de las áreas rurales del país. 
Las entidades o autoridades encargadas de controlar, regular e incentivar el uso 
del carbón térmico o mineral en Colombia, en convenio con las compañías 
TECSOL S.A. y BRICARBÓN S.A., crearon y montaron en el municipio de Soacha 
en el departamento de Cundinamarca y en Amagá en el departamento de 
Antioquia, una planta procesadora y productora de Briquetas de Carbón. 
Productos que en la actualidad son comercializados en estas zonas rurales del 
país con mucho éxito. Las comunidades rurales de esta parte del país se han 
beneficiado grandemente, ya que las Briquetas de Carbón es un producto 
energético de uso doméstico con muchísima calidad; son pocas productoras de 
humo y hollín, es de fácil manejo y rápido encendido con alto grado de combustión 
uniforme. Características estas que no poseen los energéticos tradicionales como 
el carbón cristalizado y la leña, además de que el costo de este producto es muy 
bajo en relación con los energéticos tradicionales. 
Precisamente, el presente trabajo de investigación tiene como título" Estudio de 
Mercado para Establecer la Comercialización de Briquetas de Carbón en las 
Zonas Rurales de Minca, Guachaca y Buritaca en el D.T.C.H. de la ciudad de 
Santa Marta". El mercado creado y la demanda de la que es objeto el producto 
Briquetas de Carbón en esta parte del interior país, entre otros aspectos como los 
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económicos, sociales y a ambientales; fueron los principales motivos por los 
cuales nos motivamos a realizar dicha investigación. 
Este trabajo tiene como fin analizar la oferta y la demanda de las Briquetas de 
Carbón en el área rural de Guachaca, Minca, y Buri taca del distrito samario, y de 
esta manera, establecer la viabilidad comercial que este producto podrá tener en 
esta parte de la ciudad. 
El contenido del presente trabajo está constituido básicamente por cinco capítulos, 
en el primero, se describe una serie de aspectos generales que tienen que ver con 
el estudio en sí; en el segundo capítulo, se definen conceptos fundamentales y 
algunas consideraciones especificas relacionados con el producto Briqueta de 
Carbón; en el tercero, se hace referencia al análisis y determinación del precio del 
producto en mención; en el cuarto se hace un análisis del mercado de los 
energéticos en la población de estudio y en el quinto y último capítulo se describe 
de manera muy breve las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El carbón en especial el térmico es uno de los principales productos de la 
economía colombiana, este se encuentra entre los primeros renglones de las 
exportaciones. Sin embargo, siendo este económico, en Colombia el consumo del 
carbón para uso industrial y doméstico es relativamente bajo. En el caso de la 
energía eléctrica, observamos que la generación de esta a través de las 
hidroeléctricas priman sobre las termoeléctricas, que es la generación de la 
electricidad o energía a través del uso del carbón. El 90% de la generación de 
energía se hacen por medio de las hidroeléctricas, mientras el 10% se hace con 
las termoeléctricasl. 
En el caso del carbón para el uso doméstico, nos encontrarnos que en las áreas 
rurales el carbón ocupa el segundo lugar en consumo después de la leña. Esta 
situación es grave no solo por la peligrosidad que hay en el manejo del carbón y 
en especial de la leña, y la manera como el uso de estos energéticos tradicionales 
puedan afectar la salud humana; sino por el daño que esto le causa al ecosistema 
y al medio ambiente. La leña es sinónimo de deforestación y sabemos todo lo que 
esto implica. 
Ventajas y Desventajas de Colombia Dentro del Grupo de los Tres, en el Marco de la Cooperación 
Energética, 1994-1998. Henao José, Viana Rafael y Otero Dinora. Memoria de Grado. Programa de 




Estas circunstancias se dan en estas áreas porque en ellas a diferencia de lo que 
sucede en el área urbana o residencial, que si gozan de otros servicios 
energéticos eficientes como el gas natural y la electricidad; no se ofrecen 
energéticos distintos al carbón, la leña y el petróleo. Recordemos que estas zonas 
tienen un nivel socioeconómico bajo, donde el Estado no alcanza lograr hacer 
presencia. Los habitantes de estas zonas tiene un nivel de ingreso bajo que los 
obliga a utilizar energéticos más económicos, incluso sin ningún costo como a 
veces sucede con la leña. 
BRICARBÓN y TECSOL S.A. en el año de 1991 en el marco de la política de 
masificación del uso del carbón, se dieron a la tarea de realizar un proyecto de 
desarrollo industrial con tecnología China y japonesa, donde se creó y desarrolló 
un producto energético novedoso de uso doméstico, alternativo para las 
' pULJICICIOneS rurales de Colombia L_I I este producto es unHuela de 
Carbón. Este producto tiene las siguientes cualidades: poco productor de humo, 
rápido e dido, alto grado de combustión, es de fácil manejo y sobretodo es 
muy euvi 'Une°. 
La planta piloto o la °primera planta productora se creó en e-1 municipio de Ainagá-
Antioquia  en el año de 1992. por lo tanto, fue aquí donde inició la vida comercial 
de este producto. A raíz del éxito comercial de las Briquetas de Carbón, e lel 
empresas decidieron montar otra planta productora en la región cundí boyacense, 
específicamente en el municipio de Soacha, en el año de 1993 el resultado fue 
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De acuerdo a lo anterior, se llevo a cabo un estudio de mercado para establecer la 
viabilidad comercial del producto Briqueta de Carbón en las zonas de Minca, 
Guachaca y Buritaca del D.T.C.H. de Santa Marta, ya que existen posibilidades 
reales que este producto al igual como sucedió en el interior del país se puede 
llegar a comercializar con éxito. En estas zonas del distrito como se dijo 
anteriormente son de uso común los energéticos como la leña, el carbón y el 
petróleo, que como hemos podido comentar, el daño y el perjuicio que le causan al 
medio ambiente y a los recursos naturales es muy preocupante. 
Como se puede apreciar el presente estudio de mercado propone un nuevo 
producto como sustituto a los energéticos tradicionalmente utilizados; con la 
ventaja que desde el punto de vista económico y ecológico este traería a la 
población. 
Con el análisis de aspectos más detallados de mercadeo como la demanda, la 
oferta, características y comportamiento del comprador de estas zonas, se pudo 
establecer la situación actual del mercado de los energéticos. De esta forma se 
logró conocer los hábitos de consumo y la forma como la población satisface sus 
necesidades. 
Se conoce por estudios que se han realizado, que los pobladores de estas áreas 
rurales para suplir necesidades de primer orden, utilizan energéticos provenientes 
del medio natural. Por ejemplo, la leña que es el energético más utilizado, la 
vienen utilizando para la preparación y cocción de alimentos y en otros 
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quehaceres diarios. Se ha conocido de igual manera, que dichos hábitos y 
costumbres han sido entre otros, los principales factores que han incidido en el 
deterioro del medio ambiente y del ecosistema de estas regiones. 
El deterioro de las cuencas hidrográficas, la deforestación de los bosques, la 
erosión e inundación, son los problemas que hoy aquejan a estas zonas2. 
También se ha podido establecer dadas las condiciones sociales y económicas, 
que la población en su gran mayoría presentan un bajo nivel de ingreso que no les 
permite adquirir otros energéticos que les representan altos costos3  
Desde el punto de vista demográfico y según el censo proyectado del 
Departamento de Planeación Distrital, el número de habitantes equivaldrían para 
el año 2001 aproximadamente a 68.275 y el número de hogares a 13.655. Estas 
cifras para el año de 1993, fecha en la que se hizo el último censo poblacional 
equivalían a 44.400 habitantes y el número de hogares a 8.8804. 
Como se puede observar en estos datos, la población en esta zona de la ciudad 
se ha venido acrecentando, previéndose un aumento en el consumo de estos 
energéticos tradicionales. 
2 Memorias. Foro para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta Santa Marta, 19 y 20 de 
marzo de 1998. Pág. 41. 
3 'bid.. pág. 70. 
4 Secretaría Técnica de Estadísticas. Departamento de Planeación Distrital. Santa Marta, 1999. 
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Los habitantes de estas zonas presentan un bajo perfil desde el punto de vista 
económico y cultural, que hace pensar en la actitud reacia que podrían presentar 
estos ante la posibilidad de comercializar el producto Briqueta de Carbón en esta 
parte de la ciudad. 
Sin embargo, las Briquetas de Carbón es un producto que posee ventajas 
competitivas con respecto a los energéticos tradicionales el carbón y la leña, este 
es un energético sumamente económico, además de las características y 
cualidades que ya se han mencionado; este es un producto muy cómodo, fácil de 
llevar, transportar, almacenar, su nivel de combustión se controla cosa que no 
sucede con el carbón y la leña. Todos estos son atributos que le van a permitir ser 
aceptado por los campesinos de estas áreas. 
Atendiendo la importancia y utilidad que las Briquetas de Carbón puede 
proporcionar a las comunidades rurales de la ciudad de Santa Marta, se realizó un 
estudio de mercado para evaluar aspectos como la demanda, oferta, 
consumidores potenciales, hábitos de consumo, nivel de ingreso, entre otros 
aspectos, en las poblaciones de l'Anca, Guachaca y Buritaca en el D.T.C.H. de 
Santa Marta, con el fin de introducir en el mercado el uso de las Briquetas de 
Carbón en la canasta familiar. 
El resultado de este trabajo y la información que aquí se generó puede ser de gran 
ayuda para el caso de que se quiera iniciar un proceso de comercialización de 
este producto. Después de este se puede definir los posibles Mecanismos de 
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distribución y por último, proponer estrategias comerciales que contribuyan a la 
difusión de las Briquetas de Carbón. 
0.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
El carbón está muy distribuido y se conocen yacimientos explotables en todos los 
continentes. Pocos países carecen de yacimientos de carbón conocidos, pero hay 
muchos que tienen poco carbón en proporción a sus habitantes y a su extensión. 
En trabajos presentadós en un Congreso Geológico Internacional se calcularon los 
recursos mundiales de carbón y se observó que el 96% aproximadamente de las 
reservas están en el Hemisferio Norte y el 68% en Norteamérica. 
De ahí radica la importancia de este producto puesto que es el combustible más 
empleado al igual que el petróleo, ya que suministra igual energía, ha sido 
empleado para el desarrollo de actividades de diferentes sectores: ferrocarriles, 
centrales eléctricas, hornos industriales y para la fusión de metales. 
Es también la materia prima para la fabricación de miles de productos químicos 
que tienen usos importantes en casi todos los campos de la tecnología. Además 
es uno de los combustibles más económicos en todo el mundo, con menor 
impacto ambiental del que tuvo en el pasado aún con menores efectos negativos 
de los identificables en otras fuentes de energía. 
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La producción de carbón en el mundo ha crecido notablemente con el 
descubrimiento de nuevos yacimientos, gracias a las investigaciones y al avance 
en las técnicas empleadas para la excavación y explotación. Por ejemplo, en 
Colombia, específicamente en la Península de la Guajira y en zonas vecinas del 
departamento del César, es donde se concentra el mayor volumen de las reservas 
de carbón. Además, es un carbón de alta calidad con gran poder calorífico, apto 
para la producción de energía, con bajo contenido en cenizas. 
Colombia posee grandes reservas carboníferas, que en su mayoría están 
compuestas de carbón de alta calidad, pudiendo de así satisfacer la demanda 
tanto interna como externa. Aquí en Colombia, se puede abastecer sin ningún 
problema a muchos sectores que toman al carbón como su materia prima, como 
es el caso de del sector eléctrico, la siderurgia, la industria, e inclusive el mismo 
sector doméstico. 
CARBOCOL S.A. para atender los problemas de deforestación ha venido 
desarrollando dos proyectos de fabricación de briquetas cilíndricas de fácil 
encendido y sin emisión de humo, para sustituir los energéticos convencionales o 
de uso común en la cocción de alimentos, dirigidos a una importante franja de la 
población urbana y rural. 
Proyecto con tecnología china para el montaje de una planta procesadora de 
Briquetas en Amagá-Antioquia, con capacidad de 10.000 toneladas por año. 
Laborando turnos por días de 8 horas, y el otro con desarrollo tecnológico propio 
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para producir Briquetas de características similares a la tecnología china, japonesa 
y coreana. En ambos proyectos la relación de producción es de una Briqueta de 
fácil encendido por tres Briquetas corrientes. 
TECSOL S.A. y BRICARBÓN S.A., por medio de estudios socioeconómicos y 
ambientales pudo lograr la penetración del producto, puesto que muchas de las 
amas de casa encontraron en el producto múltiples ventajas que los 
convencionales no habían logrado tener. Los estudios arrojaron que muchas de 
las familias necesitaban en sus cocinas un producto económico y que no 
ocasionara perjuicios a su salud y al ecosisterha, ya que se estaban dando cuenta 
que los problemas de deforestación les estaban ocasionando inundaciones y 
sequía en los ríos. 
Por eso, cuando probaron las Briquetas de Carbón les gustaron y decidieron 
utilizar el producto. Así, de una forma u otra, la Briqueta de Carbón ha contribuido 
en gran parte a la disminución de la tala de árboles y ha frenado los problemas de 
salud ocasionado por la utilización de los combustibles tradicionalmente 
empleados. El producto Briqueta de Carbón puede llegar a ser un combustible que 
cambie las condiciones de vida de las amas de casa de estos sectores rurales. 
Como se dijo en un párrafo anterior, este producto posee muchas ventajas las 
cuales serían de gran relevancia a la hora de lograr comercializar el producto. 
Además, no hay en el momento un producto similar que le ofrezca a estos hogares 
unas mejores condiciones de vida. 
0.3 MARCO TEÓRICO 
La actividad comercial se inició en la comunidad primitiva, época en la cual la 
actividad del comercio era incipiente, la única forma de intercambio era el trueque. 
Las comunidades intercambiaban sus excedentes con otros productos que eran 
demandados por otras comunidades ya que no se obtenían al interior de las 
mismas. 
Para Philip Kotler, en su libro Mercadotecnia explica como se generaba el 
mercado en esta formación socioeconómica, "un mercado consta de las personas 
que compran o que podían comprar un producto". Para entender dicha definición 
citaremos el ejemplo siguiente. 
Existe una comunidad primitiva compuesta tan solo por cuatro personas, un 
pescador, un cazador, un alfarero y un agricultor. En este período se podía dar la 
presencia de tres formas de mercado: el autosuficiente; en el cual se obtenía lo 
indispensable para sobrevivir, el descentralizado; en el cual cada persona piensa 
que las otras tres que componen el mercado son posibles compradores, el 
centralizado; en el cual aparece otra persona llamada comerciante lo cual ocupa 
un espacio central para la cual cada productor entrega los bienes y este se 
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encarga del intercambio, ya no lo intercambia directamente con los otros 
productores sino con un agente comercial especializado en esta actividads. 
La escuela que inicia y defiende los postulados del comercio entre naciones es la 
mercantilista, paradigma que se inicia en el siglo XVI y da paso a otra forma de 
pensar en el siglo XVII. 
"El ensanchamiento del mundo, gracias al descubrimiento de nuevas tierras y 
rutas, amplió las perspectivas de los gobernantes de la época, porque el 
enriquecimiento de sus reinos no se limitaba ahora a vivir a expensas de los 
países vecinos. En virtud de la ampliación conocida, las inversiones realizadas por 
la mayoría de los reinos en naves aptas para largas travesías y con amplia 
capacidad de transporte, fue en especial por parte de los españoles" 6. 
Sintetizando el pensamiento o la doctrina mercantilista, esta afirmaba que la 
actividad del comercio entre las diversas naciones del planeta, solo tenía sentido 
si producía un excedente en oro y plata del propio país, que era el tipo de moneda 
a través del cual se transaban los intercambios de bienes. El deseo desenfrenado 
de esta doctrina económica de generar constantemente riquezas expresadas en 
metales preciosos llevó a estos países al fracaso, lo que aprovecha una nueva 
vertiente de pensamiento económico conocido como los "clásicos". 
5 KOTLER, Philip. Mercadotecnia. Sexta edición. México, 1994. Págs. 10-11. 
6 TACSAN. Rodolfo. Comercio Internacional. CUNED. Costa Rica, 1997. Págs. 15-18. 
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"El filósofo David Home (1711-1776) explicó, que el mismo proceso económico del 
mercantilismo provocó la desaparición de saldos positivos de la balanza comercial. 
Por ello entiende que una excesiva acumulación de oro producida por 
exportaciones superiores a las importaciones, daría pie a un aumento de la oferta 
monetaria, y por ende de los precios, en lo cual el país perdería 
internacionalmente competitividad" 7. 
La anterior cita es lo que en el lenguaje económico se conoce como la teoría 
cuantitativa del dinero, de esta se infiere que el nivel general de precios de una 
economía se correlaciona directamente con la oferta monetaria de un país, sobre 
la base de este enfoque se sustentaron muchos clásicos como Adam Smith, David 
Ricardo, Heckscher, Paul Samuelson, los cuales se citan a continuación. 
Para Adam Smith, la actividad comercial tiene sentido bajo el paradigma de la 
libertad total de los mercados. En 1776 publicó en su famoso libro "La Riqueza de 
las Naciones" en la cual atacaba el enfoque mercantilista sobre el comercio y 
defendía, en su lugar, el libre comercio como la mejor política para las naciones 
del mundo. Smith argumentaba que: "con el libre comercio, cada país podía 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tenía una ventaja 
absoluta (es decir, que podía producir más eficientemente que otros países), e 
importar aquellos bienes en los cuales este tenía desventaja absoluta (es decir, 
que podía producir con menor eficiencia)"8 
lbid., Pág. 17. 
8 DOMINICK, Salvatore. Economía Internacional. Mc. Graw hill. Santa Fe de Bogotá, 1997. Pág. 3. 
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Por tanto, no era preciso que un país ganara a expensas de otro: todos los países 
podían beneficiarse simultáneamente. 
Ricardo, planteó: "...que incluso una nación tenía una desventaja absoluta de 
ambos bienes con respecto a la otra, aún podía llevarse a cabo intercambio 
mutuamente beneficioso. La nación menos eficiente debe especializarse en la 
producción y exportación del bien en el cual el país tiene una ventaja competitiva9. 
Por otra parte, la nación debe importar el bien en el cual su desventaja absoluta 
sea mayor. Esta es la actividad en la cual tiene desventaja comparativa. La 
anterior se conoce como la "ley de la ventaja comparativa", una de las leyes de la 
economía más célebres y aún inalteradas. 
Según la secuencia a estos postulados en materia de comercialización se conoce 
la famosa teoría de Heckscher-Ohlin, "esta, considera las diferencias en las 
dotaciones de factores y en sus precios, entre los países como determinantes más 
importantes del comercio, el teorema postula que cada país producirá y 
comercializará el bien intensivo en su factor relativamente más abundante y 
económica, y comprará el bien intensivo en su factor relativamente escaso y 
costoso. El teorema de igualación de precios de los factores postula que el 
comercio conducirá a la eliminación y reducción de la diferencia existente antes 
9 'bid., pág. 3. 
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del comercio en los precios relativos y absolutos de los factores entre los 
países"1°. 
"Se dan otros casos en los que el teorema H-0 no aplica, por ejemplo en los 
productos diferenciados, como es el caso de autos, computadores, cigarrillos, en 
fin el comercio intra industrial. Finalmente, se puede dar el comercio basado en las 
brechas tecnológicas y el ciclo del producto de yernón" 11. 
A los anteriores postulados se le suma las contribuciones hechas por Paul 
Samuelson, que a letra tomada textualmente del teorema dice: "que 
adicionalmente a la especialización, dependiendo de la dotación de los factores e 
intensidades de los factores requeridos en la producción de los diferentes bienes, 
se tiende a dar una igualación o equiparación de los precios internos de los 
factores de producción. Se ha argumentado que la igualación puede ser completa 
e incompleta"12. 
Para Mc Nair, Brown, Leighton y Englent, el mercadeo es el lado del negocio que 
produce ingresos13. 
10 
 lbid., pág. 75. 
11 lbid., pág. 78. 
12 Op cit. Págs. 10-11. 
13 THOMAS, Michael. El Libro del Año en Mercadeo. Quaterly Review. Legis, 1991. 
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Para E. F. L. Brech, el mercadeo se considera como proceso para determinar la 
demanda de los consumidores por un producto o servicio, que motive su venta y 
distribuirlo para consumo definitivo con una utilidad". 
Para JH. Buck de Unilever, es la planeación o ejecución de todos loas aspectos y 
actividades de un producto, a fin de ejercer influencias óptimas sobre el 
consumidor para que de cómo resultado el consumo máximo al precio óptimo y, 
por tanto, produzca la utilidad máxima a largo plazols. 
Para G. M. Ule, es la planeación, ejecución y evaluación de los factores externos 
relacionados con los objetivos de utilidad de una compañía16. 
En síntesis, los párrafos anteriores nos hablan de las diferentes contribuciones 
hechas por distintos estudiosos del mercadeo. Todos estos postulados, han sido 
de gran ayuda para la realización de proyectos de estudios de mercados, puesto 
que son la base teórica en las que se soporta un estudio de mercado. 
14 Ibid., pág. 80. 
15 Ibid., pág. 83. 
16 Ibid., pág. 81. 
0.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
El objetivo de realizar un estudio de mercado para un determinado bien o servicio, 
es el de poder buscar la información necesaria que permita analizar partiendo de 
las características y cualidades propias del producto, esas ventajas competitivas 
con que puede entrar el producto en un mercado, posicionarse y ganar 
participación en el mismo para lograr los beneficios económicos que de ello se 
deriven. 
El actual contexto económico del país obliga a que como futuros profesionales 
seamos más creativos e innovadores y por lo tanto, se busquen alternativas que 
permitan disminuir el alto grado de desempleo por el cual se atraviesa. 
La importancia de realizar este estudio de mercado radica en el hecho de que 
existe el producto Briqueta de Carbón con características que lo hacen muy 
competitivo y que puede sustituir el uso de otros energéticos tradicionales en esta 
parte de la población samaria como es Minca, Guachaca y Buritaca. 
Desde el punto de vista académico este estudio permite desarrollar y dar 
aplicación a una serie de conceptos y teorías estudiadas a lo largo del programa o 
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plan de estudios, y sobretodo ejercer y utilizar en el campo de acción los 
conocimientos y herramientas aprendidos en los cursos de mercado. 
0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 Objetivo General 
Realizar un estudio de mercado para evaluar la demanda y las posibilidades de 
comercializar el producto Briquetas de Carbón en las zonas rurales de Minca, 
Guachaca y Buritaca en el D.T.C.H. de Santa Marta. 
0.5.2 Objetivos Específicos 
Definir el producto Briquetas de Carbón haciendo una descripción de sus 
características y de la utilidad que este ofrece a sus posibles compradores. 
61-  Evaluar y examinar el comportamiento de la demanda actual en el mercado de 
los energéticos en las áreas rurales del distrito. 
Analizar el precio de las Briquetas de Carbón en relación a factores como el 
costo, la utilidad, la demanda y la competencia. 
w Proponer alternativas previas de comercialización de la Briqueta de Carbón en 
los sectores de Minca, Guachaca y Buritaca del distrito de Santa Marta. 
0.6 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
0.6.1 Hipótesis Central 
Partiendo de la existencia de un grupo de consumidores o demandantes 
potenciales del producto Briqueta de Carbón en las zonas de Minca, Guachaca y 
Buritaca, se prevé que con la creación de unos canales de comercialización y 
distribución que contenga unas verdaderas y eficientes estrategias comerciales 
pueda lograr penetrar con éxito en el mercado de los energéticos. 
0.6.2 Hipótesis de Trabajo 
V La falta de un estudio de mercado del producto Briquetas de carbón en las 
zonas rurales del D.T.C.H. de Santa Marta no ha permitido establecer la 
existencia de consumidores potenciales de dicho producto. 
V Con la creación de un canal de comercialización en los que se pueda 
implementar estrategias eficientes de mercado, promoción y distribución de la 
Briqueta de Carbón se podrá incursionar, posicionar-y ganar participapión en 
dicho mercado. 
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0.6.3 Graficación de la Hipótesis 
Gráfico 1. Graficación de las Hipótesis 
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0.7 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Sobre la base de los fundamentos teóricos en los que se soporta esta 
investigación y los objetivos planteados, se procedió a la realización de los 
mismos mediante un estudio descriptivo de las características que identificaron 
nuestro universo de trabajo. Se emplearon entonces criterios teóricos y técnicos 
de investigación de mercado, adecuados para el análisis de los datos, y se obtuvo 
al final de nuestra investigación las herramientas necesarias para concluir acerca 
de la existencia de un mercado potencial para el producto Briqueta de Carbón en 
las zonas de Minca, Guachaca y Buritaca del D.T.C.H. de Santa Marta. 
El presente estudio es de tipo explicativo y descriptivo, el objetivo es hacer un 
diagnóstico del mercado de los energéticos, y observar la incidencia que puede 
tener este en la comercialización de este producto en esta parte de la población. 
0.7.1 Selección y Medición de las Variables de Análisis 
De acuerdo con la naturaleza y teniendo en cuenta los objetivos del presente 
estudio, se fijaron una serie de variables que de madera directa son determinantes 
para llevar a cabo un estudio de mercado con éxito.. Según la interrelación que 
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tienen cada una de ellas en un estudio de mercado, se clasificaron de la siguiente 
manera. 
0.7.1.1 Variable dependiente 
Venta del Producto Briqueta de Carbón 





Nivel de Ingreso 
)=. Producto 
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0.7.1.3 Operacionalización de las variables 
Es la capacidad de saber persuadir a las personas o posibles compradores para 
que adquieran determinadas mercancías o acepten determinados servicios. 
Costo 
Son todos aquellos gastos reales en dinero para comprar o alquilar los servicios 
de aquellos insumos que se necesitan para la producción. 
Precio 
Es el valor de intercambio de un bien o servicio. Es valor que se cobra por la 
satisfacción de una necesidad presente en el consumidor, representado por un 
producto o bien. 
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Demanda 
Cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos están dispuestos a 
comprar o adquirir a determinado precio. 
Nivel de ingreso 
Es una variable macroeconómica que determina el ingreso o la capacidad 
adquisitiva de una población, mostrando de esta manera las condiciones de 
existencia y bienestar en la que se encuentra una comunidad. 
Competencia 
Concurrencia de una multitud de vendedores en el libre mercado, que para 
conseguir la venta de sus productos pugnan entre sí, proponiendo los precios que 
les permiten sus costes, y que se mantengan en línea con los del mercado real. 
Producto 
Es aquello que recibe a cambio de algo. Este puede ser tangible o intangible y 
comprende servicios generales o beneficios funcionales, sociales o sicológicos. Un 
producto puede ser una idea, un servicio, un bien o cualquiera combinación de 
estos tres elementos. 
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0.7.1.4 Diagrama de las Variables 
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0.7.2 Determinación del Espacio Geográfico y Temporal del Estudio 
0.7.2.1 Determinación del espacio geográfico 
El estudio en referencia se circunscribe a tres áreas rurales del D.T.C.H. de la 
ciudad de Santa Marta, siendo estas Minca, Guachaca y Buritaca. 
Las coordenadas geográficas de las zonas de Minca, Guachaca y Buritaca son de: 
11009' de latitud norte y 740  07' de longitud oeste, 110  15' de latitud norte y 730  50' 
de longitud oeste, y, 110 
 15' de latitud norte y 730  46' de longitud oeste, 
respectivamente. 
Por su parte estas áreas se encuentran ubicadas en las laderas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, limitando al norte con el Mar Caribe. Estas zonas cuentan 
con una temperatura promedio de 24° C y una población aproximada de 68.275 
habitantes. 
0.7.2.2 Determinación del espacio temporal 
El estudio de mercado para establecer la comercialización de Briquetas de Carbón 
en las zonas rurales de Minca, Guachaca y Buritaca en el D.T.C.H. de Santa 
Marta se realizará para el año 2.001. El tiempo previsto para terminar esta 
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investigación será de un año (1) aproximadamente, a partir de las actividades 
iniciadas desde el mes de diciembre del año 2.000. 
0.7.3 Formas de Observar la Población 
Los motivos o circunstancias que nos llevaron a seleccionar estas áreas para 
llevar a cabo el estudio son: primero, porque en ellas se concentran el mayor 
número de la población (según datos suministrados por el Departamento de 
Planeación Distrital), por lo tanto, para el estudio estas zonas representan una 
submuestra del total de la población; y segundo, por el fácil acceso que se tienen 
nos permiten llegar a ellas. 
La población objeto de estudio está conformada por los padres o madres cabezas 
de hogar de las tres áreas rurales más representativas de santa Marta: Minca, 
Guachaca y Buritaca. Según la Secretaría Técnica del Departamento de Salud 
Distrital en el año de 2.001 el número de hogares que conforman estas zonas es 
de 13.655 aproximadamente. 
La información que se necesitó para la realización del presente estudio se obtuvo 
básicamente a través de una encuesta o sondeo de mercado que se le practicó al 
tamaño de la muestra tomada. Para seleccionar el tamaño de la muestra se 
empleó el modelo estadístico de distribución normal que se planifica a través del 
método de probabilidades osea el muestreo aleatorio de la siguiente manera: 
(8) (N) (Px) (Qx) 
n = 
(e)2 (N-1) + (8) (Px) (Qx) 
Donde: 
8 = Valor estandarizado Z, depende del nivel de confianza determinado. 
N = Universo o población de estudio 
Px = Probabilidad de éxito 
Qx = Probabilidad de fracaso 
e = Margen de error 
n = Tamaño de la muestra 
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El método estadístico utilizado fue el de distribución normal por ser el método 
indicado para muestras mayores o iguales de 30, puesto que se ajusta a nuestro 
estudio de mercado. 
La probabilidad de éxito (Px) y la probabilidad de fracaso (Qx), de manera 
respectiva significan que puede existir un 50% de éxito y un 50% de fracaso en la 
toma de la muestra tomada. 
El margen de error (e) puede ser mínimo 1% y mayor 10%. Cuando se emplea el 
1% es probable que cualquier hipótesis aún siendo falsa se ha aceptada, lo que 
conduciría a un error en la decisión. Trabajando con el 10% la situación cambia en 
el sentido de que ahora es probable que una hipótesis sea aún siendo falsa puede 
ser verdadera. 
El análisis estadístico procura evitar estos extremos. Para ello se recomienda que 
el margen de error sea del 5%, es decir, que el nivel de confianza equivaldría a un 
95%. 
La población o universo de estudio está representada en los 13.655 hogares que 
actualmente conforman las áreas que se tomó para el desarrollo de la 
investigación. 
(0,95) (13.655) (0,50) (0,50) 
(0.05)2 (13.655-1) + (0,95) (0,50) (0,50) 
3.243,0625 
34,135 + 0,0125 
n = 94,97 100 
En síntesis, con una probabilidad de éxito del 50% y una probabilidad de fracaso 
de 50%, un margen de error de 5% y por lo tanto, un nivel de confianza del 95%, y 
con una población de 13.655, el tamaño de la muestra será de aproximadamente 
100 hogares. 
Por otro lado, el sistema que se utilizó para seleccionar los hogares a encuestar es 
el método del "factor K". Este método consiste en lo siguiente: se empezó a la 
derecha tomando la primera casa de la calle, siguiendo hasta la tercera, así 
sucesivamente hasta donde finaliza la calle. Después se tomó la otra calle y se 
empezó por la izquierda tomando la primera la casa, siguiendo con la tercera 
casa, sucesivamente hasta el fin de la calle, de esta forma la selección de las 





ubicadas a orillas de él, se escogieron en forma vertical, siguiendo el mismo 
método anterior. 
Como el número de la población o el tamaño de la muestra encuestada fue de 
100 (padres de familia cabezas de hogar) , y las zonas objetos de la investigación 
son tres, es decir, Minca, Guachaca y Buritaca; las encuestas realizadas se 
distribuyeron para cada área de la siguiente manera: para Minca, Guachaca y 
Buritaca, el número de encuestados fueron 34, 33 y 33 personas respectivamente. 
0.7.4 Técnicas e Instrumentos Utilizados para la Recolección de la 
Información 
Las fuentes utilizadas para la recolección de la información se clasificaron de la 
siguiente manera. 
0.7.4.1 Fuentes primarias 
Esta se obtuvo fundamentalmente por medio del resultado que arrojó el sondeo 
de mercado o la encuesta que se realizó entre la muestra poblacional. 
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0.7.4.2 Fuetes secundarias 
Esta se recolectó a través de los informes que nos suministraron las compañías 
Tecsol S.A. y Bricarbón S.A., por medio del Centro de Información, Investigación 
y Desarrollo de Asesorías Químicas y Producciones Especiales. Además se 
consultaron otros materiales bibliográficos como revistas, Internet, entre otros. 
0.7.4.3 Técnicas y procedimientos de análisis 
La información recolectada se ordenó, tabuló, procesó y se ajustó a los 
requerimientos, objetivos e hipótesis de la investigación, tratando con ello de 
vislumbrar tendencias y comportamientos que nos proporcionaron los elementos 
para inferir cerca de la solución de nuestro problema de investigación cual es el 
término del estudio de mercado de las Briquetas de Carbón en la zona rural de 
Santa Marta. 
Con el fin de realizar el análisis o estudio de mercado de las Briquetas de Carbón 
se evaluó el comportamiento de la demanda, las necesidades del consumidor, 
nivel de ingreso de la población, costos, precios y la competencia en el mercado 
de los energéticos, y al final se obtuvo las herramientas y criterios que nos 
permitirán determinar la viabilidad comercial del producto Briqueta de Carbón en la 
población de estudio. 
O8 LIMITACIONES 
El presente estudio de mercado por tratarse de un producto nuevo que muy poco 
se conoce en el medio puede presentar los siguientes limitantes: 
Primero, la información que se necesitará básicamente provendrá de dos fuentes 
que son el Departamento de Investigación y Desarrollo de las empresas Tecsol 
S.A. y Bricarbón S.A. Por tratarse de dos empresas que se ubican en el interior del 
país, específicamente en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, los 
costos que se asumirán en comunicaciones pueden resultar altos. 
Segundo, una limitante común y que se presenta en casi todas las investigaciones 
es el aspecto económico, este estudio al igual que otros requieren de un 
presupuesto o el de asumir algunos costos que serán indispensables para llevar a 
cabo las actividades del cronograma. En la mayoría de los casos los autores no 
cuentan con dichos recursos. 
Tercero, situación que no se previó y que de alguna manera puso en riesgo la 
culminación del, presente trabajo, fueron los hechos de violencias y alteraciones 
del orden público ocurridos en estas zonas de la ciudad a finales del año 2.001, 
precisamente nuestra población de estudio son estas áreas en conflicto. 
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
En este primer capitulo se describirá una serie de aspectos de carácter general 
sobre el tema de la presente investigación. Como este trabajo trata de la 
realización de un estudio de mercado para el producto Briquetas de Carbón, se 
quiso hacer: primero, un pequeño esbozo del concepto, la importancia, los fines y 
los pasos que se deben seguir para realizar un estudio de mercado; segundo, 
mostrar la importancia que representa hoy por hoy el carbón no sólo para el sector 
industrial sino también para la sociedad en general; y tercero, realizar una breve 
reseña sobre los diferentes factores que coadyuvaron al origen, desarrollo y 
comercialización de las Briquetas de Carbón en nuestro país. 
1.1 ESTUDIO DE MERCADO 
"Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 
demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 
determinados"17. Este un concepto muy importante que todo investigador o 
empresario que desee vender o comercializar un producto o bien debe de tener en 
cuenta. La definición y los factores que determinan el mercado; y la interrelación 
que existe entre cada uno de ellos son conceptos que todo aquel que quiera 
17  KINNEAR, Thomas; TAYLOR, James. Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado. Quinta edición. 
Mc Graw Hill. Nueva York. Capítulo I. Pág. 78. 
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ofrecer un producto en un mercado determinado debe de conocer, ya que del 
manejo que se tengan de ellos depende el éxito que dicho producto pueda tener. 
1.1.1 Concepto 
Es la primera parte de una investigación formal del estudio. Consta básicamente 
de la determinación y la cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 
precios y el estudio de la comercialización. Aunque la cuantificación de la oferta y 
la demanda puede obtenerse fácilmente de fuentes de información secundaria; en 
algunos productos, siempre es recomendable la información provenientes de 
fuentes primarias, pues proporciona información directa, actualizada y mucho más 
confiable que otro tipo de fuentes de datos. 
1.1.2 Importancia 
Es la de verificar la posibilidad real de penetración del producto de un determinado 
mercado a través de un estudio meticuloso y bien realizado podrá "palpar" o 
"sentir" el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con venta de un 
nuevo artículo o la existencia de un nuevo competidor en el mercado, a la vez se 
podrá determinar la mejor forma de comercializar el producto y la viabilidad para el 
producto que se pretende estudiar. 
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A A el 1. 1.0 rifles 
Los fines con que se realizan los estudios de mercados es el de ratificar la 
existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar 
un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mismo. A su 
vez establecer la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad 
de producción que la comunidad estaría dispuesta adquirir a un precio 
determinado, y por último, los medios o vías que se emplean para hacer llegar los 
bienes y servicios a los usuarios o posibles compradores. 
1.1.4 Elaboración 
Para llevar a cabo la elaboración de un estudio de mercado deben tenerse en 
cuenta los siguientes pasos: 
Definición del problema, la cual es la tarea más difícil, puesto que implica 
tener conocimiento amplio del problema. Si no es así, el planteamiento 
puede ser incorrecto ya que se pueden encontrar más de una alternativa de 
solución, la cual producirá un consecuencia específica, por lo que se debe 
decidir el curso de acción midiendo posibles consecuencias. 
Necesidades y fuentes de información: encontramos dos fuentes de 
información: fuente primaria, que se obtiene por medio de encuestas en una 
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investigación de campo; y las fuentes secundarias, que se obtienen por 
medio de información escrita sobre el tema, ya que sean ajenas a la 
empresa o provenientes de la empresa. Puesto que el investigador debe 
saber de toda la información existente sobre el tema para conocer donde 
realizará dicha investigación. 
Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. Si se obtienen 
por medio de encuestas habrá que diseñar éstas de manera distinta a como 
se procederá en la obtención de información de fuentes secundarias. 
Procesamiento y análisis de datos. Unas vez se cuenta con toda la 
información de deberá procesar todos los datos para convertirlos en 
información útil que sirva como base de toma de decisiones. 
Informe. Al final el investigador debe rendir un informe claro, veraz y no 
tendencioso. 
1.2 EL CARBÓN 
El carbón mineral es un combustible sólido por lo general estratificado, tuvo su 
origen en la acumulación y el enterramiento de vegetación totalmente 
descompuesta en eras geológicas pretéritas. Por efecto de la presión y la 
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temperatura la materia vegetal de esos depósitos se fue descomponiendo 
lentamente en el curso de varios períodos geológicos y se convirtió en carbón. 
Algunas formas de carbón mineral se usaron en Grecia, Italia y China hace más 
de 2000 años. Los romanos usaron el carbón mineral en Gran Bretaña el año 400 
a.C.18 
Se sabe muy poco del carbón mineral en la edad media, su extracción en 
Alemania empezó hacia el siglo X. En el siglo XIII se usaba el carbón en varios 
yacimientos ingleses, durante el siglo XVI aumentó rápidamente la producción a 
consecuencia del encarecimiento de la madera.19 
En los Estados Unidos se explotaban ya minas de carbón en 1750, y en 1832, la 
producción pasaba de un millón de toneladas. En 1851 ascendió a nueve millones 
de toneladas y en 1883 a noventa millones de toneladas, en 1910 alcanzaba la 
enorme cifra de 450 millones de toneladas.2°  
La producción de carbón de todas las clases en los en los Estados Unidos 
ascendió a 625 millones de toneladas, repartidas entre 27 estados y Alaska.21  
18  El Carbón Alternativa Energética para las Futuras Décadas Revista de publicación trimestral. Número 15. 
México, 2000. Pág. 104. 
191bíd., Pág. 132. 
20 lbíd., Pág. 145. 
21  Ibicl.. Pág. 156. 
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El carbón considerado como el oro negro, se encuentra en grandes cantidades a 
lo largo y ancho de nuestro país. Su importancia actual radica en el hecho de que 
es una fuente energética de uso universal, y que gracias a los avances 
tecnológicos, hoy se emplea en forma diversificada, rentable y económica y con 
menor impacto ambiental, del que tuvo en el pasado y aún con menores efectos 
negativos de los identificables en otras fuentes de energía. 
Colombia dispone de grandes y diversos recursos minerales. El carbón constituye 
el producto más importante por producción, por volumen exportado y por su gran 
incidencia en el comportamiento económico del país. La producción de carbón ha 
crecido notablemente con el descubrimiento de nuevos yacimientos situados en la 
península de la Guajira y en zonas vecinas del departamento del César. Este 
carbón de alta calidad con gran poder calorífico apto para la producción de 
energía, con bajo contenido en cenizas." 
El principal centro de producción se localiza en el cerrejón, una mina a cielo 
abierto con una extensión de 38.000 hectáreas 23 y que prácticamente cubre la 
producción total colombiana. 
En 1997 superó los 195 mil millones de toneladas. Las reservas de carbón se 
estiman en 6.634 millones de toneladas métricas y las comprobadas ascienden a 
91.800 millones de toneladas.24 
22 Ibíd.,. Pág. 167. 
23 Ibíd., Pág. 179. 
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La composición y las propiedades físicas y químicas de las diferentes clases de 
carbón varían entre límites muy extensos. Las variaciones en las proporciones de 
los componentes de las diferentes plantas originan diferencias en el tipo, por 
ejemplo, hulla prasa veteada, hulla esquistosa, hulla grasa de llama larga 
(ampelita) y el bogue. Según el grado de carbonización se distinguen las especies 
de la serie natural (turba, lignito, hulla su bituminosa, hulla bituminosa y antracita). 
1.2.1 Composición 
El carbón se compone principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, con 
cantidades menores de nitrógeno y azufre y cantidades variables (humedad e 
impurezas) de minerales. 
Casi todo el carbón mineral, se utiliza en reacciones a temperaturas elevadas. 
Alrededor del 80% se quema para producir energía eléctrica y de vapor, para el 
transporte y para usos industriales para calefacción de edificios, para procesos 
metalúrgicos, para la cocción de productos cerámicos, etc. 
Casi todo el resto se carboniza para producir coque, gas de hulla, amoniaco, 
alquitrán e hidrocarburos de alquitrán, de los cuales se derivan un número enorme 
de compuestos químicos. Los productos derivados del carbón se obtienen por 
medio de un tratamiento térmico. Cantidades relativamente pequeñas de carbón 
24 mía., Pág. 186. 
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se usan directamente para distintos fines, rellenos, pigmentos, revestimientos de 
fundición y para la filtración de agua. 
1.2.2 Propiedades 
* Propiedades físicas 
Varían mucho según la especie, el tipo y la calidad o grado, color y lustre. Los 
carbones lignitos en trozos tienen color pardo o negro parduzco cuando están 
finamente pulverizados Cuando se examinan secciones muy delgadas con luz 
transmitida, casi todos los carbones minerales tienen color amarillo o rojizo y el 
examen microscópico revela abundantes restos de plantas. 
* Propiedades térmicas 
Cuando se calienta el carbón mineral, se desprende primero la humedad y los 
gases ocluidos. A una temperatura de 330 °C a 440 °C que dependen de la 
especie del carbón. Comienza la descomposición térmica desprendiéndose gases 
y sustancias que forman el alquitrán exceptuando la antracita. 
El lignito, la hulla su bituminosa y la antracita dejan como residuo un carbón 
encogido o coque de calidad inferior. La hulla bituminosa se reblandece y se hace 
más o menos plástica, a una temperatura inicial que varía entre 325 °C y 425 °C 
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aproximadamente, según la calidad de la hulla y el método empleado para haced 
la prueba Este reblandecimiento se produce mientras se están desprendiendo los 
gases, y el residuo es un coque circular. El calor específico aumenta con la 
humedad y la temperatura y disminuye al aumentar la antigüedad y el contenido 
de cenizas. 
* Propiedades eléctricas 
La resistividad eléctrica de los carbones varía entre límites extensos según la 
especie del carbón y el método empleado para la prueba. El lignito húmedo es un 
conductor, el contenido elevado de humedad reduce la resistencia eléctrica y en la 
clase de las antracitas la resistividad disminuye y a medida que aumenta la 
fr 
1.2.3 Tipos 
Los carbones colombianos son de buena calidad especialmente los de la Guajira y 
César, donde se encuentran las mayores reservas. En general presentan un gran 
poder calorífico, bajo contenido en ceniza y azufre, así como aceptables 
porcentajes de humedad y material volátil. Existen dos tipos de carbón: el térmico 
y el metalúrgico. El térmico es el más comercial gracias a las características y 
propiedades que posee lo constituye como el de mejor calidad, por lo tanto, es el 
más utilizado en las diferentes actividades económicas. Mientras que el 
antigüedad. 
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metalúrgico, es menos comercial porque no posee las propiedades ni la calidad 
que el térmico, sin embargo, es utilizado más que todo en los diferentes proceso 
químicos que se realizan. 
El térmico se encuentra principalmente en los departamentos de la Guajira y 
César al igual que en Córdoba, Antioquia, Caldas, Valle del cauca y cauca; y los 
metalúrgicos se localizan en Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de 
Santander. 
Dentro de los térmicos encontramos principalmente el lignito, la hulla bituminosa, 
hulla su bituminosa y la antracita que deja como residuo un carbón encogido o 
coque de calidad inferior los cuales se caracterizan por su alto poder calorífico. El 
carbón metalúrgico es utilizado más que todo para el sector industrial y el sector 
siderúrgico. 
1.2.4 Importancia 
El carbón ocupa el primer lugar y cualquiera que sea el desarrollo científico, es 
una de las alternativas más fehaciente durante los próximos años, ya que 
proporciona como mínimo el 25% de la toda la energía que se consume en el 
mundo y alrededor de cierto período de tiempo atenderá la demanda energética 
mundial. Como factor energético el carbón juega un papel primordial, y genera la 
necesidad de incrementar el consumo interno en las próximas décadas. 
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A raíz de la crisis energética que vivió Colombia en 1991 y 1992, se puso en 
evidencia que las plantas termoeléctricas, con muy pocas excepciones, tenían 
gravísimos problemas de mantenimiento y que operaban a medias capacidad. 
Durante mucho tiempo la política de generación de energía eléctrica del país, se 
basó en el desarrollo del sistema hidroeléctrico Sistema que puso en aprieto la 
electricidad en el país, pues la disponibilidad de agua no ha correspondido a lo 
que se estimaba, puesto que las cuencas hidrográficas han decaído, los caudales 
de los ríos son inferiores a los que eran hace 10 a 15 años. 
De ahí radica la importancia del carbón como fuente o factor energético ya que 
entra a reemplazar las hidroeléctricas y se da la necesidad de impulsar la 
construcción de termoeléctricas para garantizar el abastecimiento de la energía. 
* Importancia del carbón en la industria 
Radica desde el siglo XVIII en Inglaterra, debido a que encontraron carbones con 
alto poder térmico que les permitió crear energía para muchos de sus inventos. 
Este mineral se constituyó en la base energética de la industrialización temprana. 
Pues la utilización del carbón en los procesos siderúrgicos y en las máquinas de 
vapor lo convirtieron en un eslabón fundamental de la Revolución Industrial. En la 
siderurgia utilizaron carbones bituminosos ideales para altos hornos, locomotoras, 
producción de gas y coque. 
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En Colombia el ingeniero norteamericano John May, descubrió las minas del 
cerreión en 1864, pues estas minas lo asombraron no solo por su cantidad, sino 
por el hecho de encontrarlo en la superficie. Este carbón fue el primero en 
utilizarse para construir el ferrocarril del país y además en el sector manufacturero. 
Por la falta de financiación la explotación de esta mina se abandonó retornándola 
hasta 1973, debido a la crisis energética que se originó en ese entonces. Para 
estos años la producción de carbón se incrementó en las diferentes regiones 
carboneras de Colombia, teniendo en el mercado doméstico su principal cliente. 
En los últimos 15 años, el consumo del carbón en Colombia creció a una tasa del 
2% anual25 debido a que empezó a utilizarse en actividades como plantas 
termoeléctricas, fábricas de cemento, ladrillos y metalurgia , entre otras, y en los 
subsectores eléctrico público, metalúrgico, cemento y residencial. 
El carbón térmico constituye la mayor fuente de creación de energía (calor y 
vapor) en Colombia constituye el 94% de las reservas de carbón Sin embargo, el 
carbón metalúrgico, ha venido ocupando un lugar importante en las siderúrgicas y 
en las fundiciones. 
25 lbíd., Pág. 220. 
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= Importancia del carbón en el sector doméstico 
El mercado doméstico del carbón se podría decir que es reciente debido a que no 
hay antecedentes que demuestren su utilización en este sector. Sin embargo, el 
carbón utilizado en este sector, es el térmico, puesto que posee un alto poder 
calorífico que permite la creación de hornos artesanales para la preparación de 
bebidas y alimentos. 
El crecimiento de la demanda por carbón en el sector doméstico se ha 
experimentado en los países de la cuenca del pacífico, que no cuentan con este 
recurso y que han encontrado en él su mayor fuente de energía. 
En Colombia también es utilizado el en sector doméstico el carbón térmico, en la 
preparación de alimentos y bebidas, debido a que han encontrado en él rapidez en 
la cocción en los últimos años se ha incrementado su uso en los sectores rurales 
y semirurales del país. 
1.2.5 El carbón comercial y sus usos 
El carbón comercial o térmico básicamente se emplea como combustible directo, 
como fuente de energía para la elaboración de gas sintético, como 
aprovechamiento del cisco, por aglutinación, briquetización, deshumificación. El 
carbón no solo puede ser considerado como fuente de calor para ser utilizado en 
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calefacción. también es empleado para convertir al agua en calor y la energía 
calorífica en energía eléctrica. 
Hoy en día se ha logrado un gran aprovechamiento del carbón sobre la base de 
las centrales térmicas sobre todo en áreas donde no se pueden obtener fácilmente 
otras fuentes de energía; es han montado incluso, centrales térmicas capaces de 
consumir carbones de muy baja calidad, que llegan a tener un 90% de cenizas. 
:Este es el renglón donde el uso del carbón ha aumentado con más celeridad. 
Hoy en día la ciencia y la tecnología han encontrado en el carbón una fuente 
inagotable de productos químicos muy diversos que han sentado las bases dela 
gran industria Carbo-química. 
Más allá de sus cuatro productos básicos (coque, gas, benzol y alquitrán), la 
industria química ha obtenido mas (-J'e 30.000 productos, según Keith Beeston 
representante de la Junta Británica del carbón: "el carbón no es solo una materia 
negra que se lanza al -fuego para avivarlo. 'Una vez que se holla el carbón,  o que 
se obtiene en verdad es petróleo y después de que el carbón está en su forma 
líquida se puede hacer con el todo lo que se hace con el petróleo, gracias a las 
técnicas de refinación del petróleo." 26 
Se pueden extraer muchos productos del carbón con el proceso de carbonización 
el cual consiste en hacer quemar el carbón con el fin de obtener dentro de unos 
26 Ibíd., Pág. 267. 
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hornos una parte sólida residual que es el coque y otra parte gaseosa, compuesta 
por todos los volátiles. 
"Subproductos obtenidos de una tonelada de carbón bituminoso entre 10 y 12 
millones de pies cúbicos de gas bajo poder calorífico: 700 kilogramos de coque, 50 
kilogramos de alquitrán, 12 kilogramos de sulfato de amonio y entre 2 y 4 galones 
de aceites ligeros. Además del coque y el gas ya mencionados, se puede obtener 
del carbón cresota elemento utilizado para la conservación de la madera." 27 
Benceno que se utiliza para la fabricación de plásticos, tintes, perfumes, 
explosivos, disolventes, caucho sintético y reactivos para fotografías. De la nata 
soluble, se fabrican pinturas, boas, esmaltes y medicamentes. Naftaleno, se 
producen insecticidas, tintes y plásticos. Es toda una gama de productos que se 
pueden obtener a partir del carbón. Mediante técnicas existentes, del carbón 
podremos derivar todos los productos que actualmente ofrece el petróleo. 
Del carbón se puede obtener no solamente alcoholes, fertilizantes, nylon, 
plásticos, sino también gasolina. Pero para poder poner en práctica esta serie de 
mecanismos para la transformación, requiere enormes costos, pero los precios 
cada vez mayores que tendrá el petróleo, hará que para finales del presente siglo 
la transformación del carbón superará su bajo rendimiento, reduciría sus costos 
27  ACOSTA, Amilkar. La crisis energética y el carbón en Colombia. Editorial Oveja Negra. Santa Fe de 
Bogotá, 1980. Pág. 74. 
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relativos, que momentáneamente han impedido su establecimiento a nivel 
industrial. Cuando esto se logre le llegará su edad dorada a la Carbo química. 
El carbón mediante el proceso de carbonización, es decir, sometido a 
temperaturas de 400 °C a 600 °C desprenden cuerpos líquidos y gaseosos. Dentro 
de los líquidos algunos de ellos se pueden emplear directamente como sustituto 
del petróleo y otros en especial los fenoles serían la base fundamental de la 
industria química. 
1.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA BRIQUETA DE 
CARBÓN 
1.3.1 Antecedentes 
Los siguientes son algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta para crear y 
desarrollar los proyectos que le dieron origen a las Briquetas de Carbón en 
nuestro país. 
En el campo, pueblos pequeños y zonas marginales, la principal fuente de la 
energía es la leña. 
La Federación Nacional de Cafeteros tiene problemas de deforestación en las 
zonas cafeteras. 
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En ese entonces no existía un combustible sustituto económicamente 
adecuado. 
El gas licuado (GLP) como sustituto es costoso por implicar el 
de gasoductos a regiones apartadas. 
El cocinol es combustible inseguro para el usuario y no es 
economía nacional, ya que requiere de un alto subsidio. 
El carbón sin procesar podría ser un buen sustituto, pero presenta entre otros 
problemas la dificultad en su encendido principalmente. 
La briqueta podría ser un producto de exportación a países centroamericanos e 
islas del Caribe. 
Por lo anterior, Carbocol optó por la sustitución de estos energéticos, producir la 
Briqueta Cilíndrica de Carbón, de fácil encendido y sin emisión de humo, era o 
sigue siendo una real alternativa para reemplazar los energéticos convencionales 
tradicionalmente utilizados por este sector de la población colombiana. 
CARBOCOL S.A. para atender los problemas de deforestación, desarrolló entre 
los años de 1989 y 1991 dos proyectos de fabricación de briquetas cilíndricas de 
fácil encendido y sin emisión de humo, para sustituir los energéticos 
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convencionales de uso común en la cocción de alimentos, dirigidos a una 
importante franja de la población urbana y rural. 
Los proyectos desarrollados en ese entonces fueron: un proyecto con tecnología 
china para el montaje de una planta en Amagá-Antioquia, con capacidad de 
10.000 toneladas año, laborando un turno / día de 8 horas, y el otro con un 
desarrollo tecnológico propio para producir briquetas de características similares a 
las tecnologías china, japonesa y coreana. Este proyecto se encontraba con un 
nivel de prefactibilidad técnico-económica para una planta de 4 toneladas / día, 
con un escalonamiento industrial de 20 toneladas / día. En ambos proyectos la 
relación de producción era de una Briqueta de Fácil Encendido, por tres Briquetas 
Normales. 
1.3.1.1 Proyecto con tecnología china 
Como ya se había dicho, este proyecto consistía en montar una planta piloto de 
una capacidad de 10.000 toneladas I año /turno y una vida útil de 20 años, para 
producir y vender Briquetas Cilíndricas de aproximadamente lkg. Esta capacidad 
era la mínima rentable, según se desprendió del estudio de factibilidad hecho por 
los chinos. Esta planta, laborando dos turnos por día, produciría entonces 20.000 
toneladas de briquetas / año. 
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Hoy por hoy esta fábrica cuyo nombre es Briquetas de Ant oquia S.A. "Bricarbón 
S.A." se encuentra localizada en inmediaciones de la vereda Gualí del municipio 
de Amagá en el departamento Antioquía. 
Inversión del proyecto 
La inversión necesaria para compra de equipos, tecnología, montaje, capacitación 
y puesta en marcha, fue del orden de 2 millones de dólares con Gross-up a 
precios de junio de 1992. 
Es importante resaltar que todas las materias primas y demás insumos se 
producen en el país y son de fácil consecución, sirviendo este proyecto de 
estímulo a la industria nacional e irradiando beneficio al conjunto de la economía 
del país. 
1.3.1.2 Proyecto con tecnología desarrollada por CARBOCOL S.A. 
esta tecnología busca producir briquetas de fácil encendido y sin emisión de 
humos, usando carbones de tipo bituminosos con gran poder calorífico. La 
tecnología tiene características comunes a la tecnología japonesa, coreana y 
china. Su diferencia se encuentra fundamentalmente basada en los componentes 
químicos de la capa de fácil encendido y alta combustión. 
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Esta tecnología consiste en briquetear el carbón bituminoso sin necesidad de 
desvolatilizar, lo cual hace que el producto terminado sea competitivo con la leña y 
demás combustibles tradicionales por sustituir. Este proyecto comenzó con una 
inversión tal para la construcción de una planta a escala banco con una capacidad 
aproximada de producción de 1000 briquetas por día de pesos 500 gramos o 1 
kilo. 
Esta planta que se encuentra en manos de la empresa Tecsol S.A. se ubica en la 
vereda Chacua, del municipio de Soacha en departamento de Cundinamarca. 
1.3.2 Propósito de la Briqueta de Carbón 
Teniendo en cuenta los problemas de deforestación en zonas cafeteras y cuencas 
hidrográficas y al constante incremento del costo de la leña, Carbocol creó y 
desarrolló un programa de sustitución de energéticos convencionales, tales como 
leña, gas, ACPM, cocino' y otros, por Briquetas Cilíndricas de Carbón de fácil 
encendido y sin emisión de humo, como combustible para uso doméstico. 
2. EL PRODUCTO 
2.1 DEFINICIÓN 
La Briqueta de Carbón es la transformación del carbón en bloques. Consiste 
esencialmente, en una masa coherente de tamaño uniforme y de forma cilíndrica, 
hecho por la aplicación de presión a un material pulverizado colocado dentro de un 
molde con o sin el empleo de sustancias aglomerantes. Tiene como objetivo la 
recuperación del material, aprovechamiento de finos residuos provenientes de la 
preparación de carbón y adecuación del material. 
2.1.1 Calidad 
La calidad de la briqueta depende del poder calorífico del carbón que se emplee 
para su fabricación. En otras palabras, para lograr un mayor y rápido encendido, 
en el proceso de elaboración y fabricación de la Briqueta de Carbón se debe de 
utilizar carbones bituminosos de alto, medio y bajo contenido de material volátil. 
Según el tipo carbón utilizado así será la calidad térmica de la briqueta. Por 
ejemplo, si se emplea el carbón bituminoso de alto material volátil, la calidad de la 
briqueta será mejor, si se emplea la del bituminoso bajo, la calidad de la misma 
será menor. 
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Como resultado del seguimiento y control, los resultados del proyecto de 
investigación llevada a acabo por Carbocol S.A. y las firmas Tecsol S.A., se 
encontró que las Briquetas tienen ventajas sobre la leña en cuanto a: duración 
(94,5%), cantidad de alimentos que pueden cocinar (58,2%), comodidad de 
manejo (82,4%) y producción de humo durante la combustión (51,1%). 
2.1.2 Forma de presentación 
como se podrá apreciar en el gráfico la Briqueta de Carbón tiene forma cilíndrica, 
es de color negro, tiene un peso aproximadamente de 1 kilogramo, su alto y ancho 
son de 11.5 centímetros. Estas características físicas hacen que la briqueta se 
pueda llevar y transportar sin ningún tipo de dificultad, por el contrario, con mucha 
comodidad. 
11 5 cm 
Cuerpo a quemar 
11 5 cm 
Botón de encendido 
A 
Fuente: Departamento Comercial -Bricarbón S.A.- 




Gráfico 2 Briqueta de Carbón de Fácil encendido 
Existen briquetas de diferentes formas y tamaños dependiendo del objetivo final 
de su utilización. Por lo general, este producto energético tiene una duración 
aproximada de ocho horas. 
Como a continuación se va a mostrar, la Briqueta de Carbón está conformada 
fundamentalmente por tres capas. 
Gráfico 3. Constitución externa e interna de la Briqueta de Carbón 
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Fuente: Departamento Comercial -Bricarbón S.A.- 
En la primera capa, la briqueta presenta un orificio de color blanco en la parte 
superior que le permite fluir la combustión de manera muy rápida; la segunda capa 
de alta combustión, es la encargada de eliminar los humos propios de la 
combustión del carbón, a la vez sirve para controlar la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera tales como sulfuros y óxidos de nitrógeno, y la 
tercera o la capa inferior, es el cuerpo de la briqueta y está constituida por el 
carbón mismo a quemar. 
2.2 CLASIFICACIÓN 
Las briquetas se clasifican en dos tipos: normal y de rápido encendido. La normal 
totalmente negra, se enciende más lento que la de rápido encendido, pues hay 
que dejar por unos segundos más el fósforo en uno de los orificios. Mientras que 
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la briqueta de rápido encendido como su nombre lo indica se enciende en forma 
rápida, pues el punto de color blanco acelera su combustión por lo que se hace 
fácil su manejo. Cuando las briquetas se encuentran totalmente de color rojo se 
puede decir que su combustión ha llegado a su punto máximo. 
Estos dos tipos de briquetas prácticamente tanto en su estructura interna como 
externa son similares, la diferencia radica en el encendido, la una es más rápida 
que la otra. 
2.3 USOS Y CARACTERÍSTICAS 
Las Briquetas de Carbón es de uso doméstico, se presenta como un producto 
alternativo que busca sustituir la utilización de los energéticos que 
tradicionalmente se vienen utilizando en gran mayoría por la población rural. 
Además de que sirve para la cocción y preparación de alimentos, también se 
utiliza para la elaboración de productos cerámicos y otros usos artesanales. 
Entre las principales características que se presenta la briqueta de carbón se 
encuentra las siguientes: 
Facilidad de encendido y combustión limpia que superan los principales 
escollos que afrontan los energéticos tradicionales de uso doméstico. 
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Su combustión es mayor y más uniforme. 
Es de fácil manejo, por su estabilidad y seguridad representa menos riesgos y 
peligros. 
Otra característica y quizás la más importante es que cuenta con la ventaja que 
tiene mayor duración que los demás energéticos competidores. 
Además de poseer un fácil encendido produce baja o mínima emisión de humo 
y hollín 
2.4 INSTRUCCIONES PARA SU USO 
Teniendo en claro que existen dos tipos de briquetas (la normal y la de rápido 
encendido) a continuación se indicarán los pasos o instrucciones a seguir para el 
uso de la Briqueta de Carbón: 
Introduzca la briqueta normal y abra por completo la ventanilla de la 
hornilla. 
Sujete la briqueta de rápido encendido en la boca de la hornilla, enciéndala 
cerca al punto blanco y déjela caer. Si observa que se produce humo, 
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acérquele una llama para completar el encendido (tenga cuidado ya que se 
produce llama alta). 
Al disminuir la llama puede montar el recipiente que va utilizar. 
Una vez termine la cocción, cierre completamente la ventanilla y tape la 
hornilla con la campana economizadora. 
Para utilizarla nuevamente, retire la campana economizadora con el gancho 
y abra completamente la ventanilla. 
2.5 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
Es la ruta que recorre el producto o servicio desde que sale de la mano del 
productor hasta llegar a la mano del consumidor. Hay diferentes tipos de canales 
de distribución, desde el más simple hasta el más complejo. El simple es cuando 
el bien o servicio sale directamente del productor hasta llegar al consumidor final, 
es decir, no existen intermediarios comerciales. El canal de distribución complejo 
es aquel por el cual pasan muchos mayoristas y minoristas (intermediarios 
comerciales). 
Gráfico 4. Canales de distribución 
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Canal de distribución simple 
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La diferencia entre los canales de distribución mayoristas y minoristas, además del 
volumen a vender o a comercializar del producto, está en que los mayoristas 
venden los productos directamente a los consumidores, mientras los minoristas 
no 
Para entender el concepto de canal de distribución, se debe comprender que es 
una compleja estructura, una estructura con dimensiones de longitud, ancho y 
profundidad, una estructura que está organizada y desarrollada en forma que 
pueda realizar un trabajo. Un canal de distribución para un producto es el proceso 
seguido para la enajenación de las propiedades del producto desde los máximos 
beneficios para los interesados, este canal debe ser tratado como una unidad, 
como un sistema total de acciones. 
Una estructura de distribución se puede considerar como una serie de funciones 
que deben realizarse para vender eficazmente los productos. De aquí nace la real 
necesidad desde el punto de vista de la distribución y comercialización, integrar 
las actividades del fabricante o productor junto con la de los intermediarios. 
Un sistema de distribución establecido y llevado a cabo con eficiencia al final se 
convierte en una ventaja definitiva para una compañía o empresa que quiere 
iniciar un proceso de comercialización de un producto. 
Veamos a continuación el siguiente grafico donde se muestra el canal de 
distribución empleado en la comercialización de las briquetas de carbón. 
BRICARBON S.A. TECSOL S.A. 












CONSUMIDOR FINAL  
Fuente: Los autores 
La anterior gráfica nos muestra que en la región antioqueña y Cundí boyacense, 
regiones donde se produce y comercializa las briquetas de carbón, las ventas de 
este producto se manejan a escalas con los mayoristas y minoristas. 
La identificación de estos canales que integran el circuito comercial es muy 
importante conocerlo y analizarlo ya que al interior de estos procesos se generan 
unos costos como los de: transporte, almacenamiento, publicidad, entre otros, que 
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inciden en el nivel de precios de los productos desde que sale del productor hasta 
que llega al consumidor o comprador. 
A la hora de realizar un estudio de mercado es fundamental tener en cuenta este 
aspecto ya que el margen de precio de un producto influye de manera 
determinante en la comercialización del mismo; como se podrá observar en el 
siguiente capítulo. 
3. EL PRECIO 
3.1 ANÁLISIS PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO 
Para cualquier gerente o empresa una de las decisiones más importantes y 
fundamentales es la de fijar el precio de un producto trátese este de un producto 
nuevo o innovador o el precio de un producto que quiere incursionar a un nuevo 
mercado como es el caso del producto Briqueta de Carbón. 
En el complejo proceso de poner precio a un determinado producto se debe tener 
en cuenta una serie de factores como son los objetivos globales de 
mercadotecnia, y el papel que desempeña el precio dentro de la mercadotecnia, 
es decir, pues, para qué se establece el precio: si se establece para aumentar al 
máximo las utilidades sobre las ventas de un producto en el presente, o si se 
coloca para aumentar al máximo su participación en un mercado en el largo plazo. 
De igual manera, el gerente debe tener en cuenta factores como: el costo de 
producir un bien o el costo de compra del mismo, la utilidad, el comportamiento de 
la competencia y de la demanda. Analizar todos estos aspectos es una tarea que 
en cierto momento un gerente debe necesariamente tener presente antes de 
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Gráfico 6. Estrategias y programas para establecer el precio 
Fuente: Los autores 
  
  





De acuerdo a lo anterior, las determinaciones de una empresa en cuanto a lo que 
tiene que ver con la fijación de precios, están sujetas tanto a factores internos 
como a factores externos. Los factores internos incluyen los objetivos de 
mercadotecnia de la empresa, la estrategia de mezcla de mercadotecnia y el 
comportamiento interior de la empresa misma (costo de materia prima, costo de 
producción, etc). Los factores externos incluyen el carácter del mercado, de la 
demanda, la competencia y otros elementos del entorno de la empresa. 
Una vez el gerente haya establecido el objetivo del precio de su producto, la 
elasticidad de la demanda, y hayan evaluado su situación competitiva y de costos 
podrán seleccionar un programa de precios de los tres tipos de programas básicos 
que existen: de penetración, de calidad y precios previos; precio del producto con 
el que entrará a competir en el mercado. 
3.1.1 Fijación del precio de las Briquetas de Carbón 
Para la fijación del precio de este producto se debe tener en cuenta los factores 
antes mencionados como: el costo que representa la compra de éste, el margen 
de precio que se maneja entre los intermediarios comerciales, de igual manera se 
deberá tener en cuenta los energéticos que competirán con el producto en calidad 
y en precio, y el comportamiento de los compradores potenciales que existen en 
estas zonas. Una vez estudiado los anteriores aspectos, el gerente o la empresa 
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debe analizar y determinar el programa de precio a escoger para la 
comercialización de la briqueta en estas áreas del distrito samario. 
3.1.1.1 Definición del precio según el costo de compra y la utilidad 
Hay que partir de que el proceso de comercialización de la Briqueta de Carbón en 
la población de estudio no se está llevando a cabo. Por lo tanto, es un campo o 
mercado nuevo para aquellos que estén interesados en incursionar con la venta 
de este producto. 
Para determinar el margen de precio de las Briquetas de Carbón en el presente 
estudio de mercado se debe tener como fundamento el sistema de precio a nivel 
del productor, el sistema de precio a nivel de los intermediarios comerciales 
(mayoristas y minoristas), que en estos momentos se vienen dando en las 
regiones cundí boyacense y antioqueña, lugares donde se realiza con buenos 
resultados el proceso de distribución y comercialización de las briquetas. 
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Tabla 1. Margen de precio de las Briquetas de Carbón en la región cundí 
boyacense, 2001 
PRECIO BRIQUETA / CAJA ($) 
Precio promedio 
De fábrica 980,00 
Precio promedio 
Mayorista 1.880,00 
Margen de precio 
Establecido 900,00 
Fuente: Departamento Comercial Tecsol S.A. 
Tabla 2. Margen de precio de las Briquetas de Carbón en la región 
antioqueña, 2001 
PRECIO BRIQUETA / CAJA ($) 
Precio promedio 
de fábrica 895,00 
Precio promedio 
Mayorista 1.750,00 
Margen de precio 
Establecido 855,00 
Fuente: EADE —Bricarbón S.A.- 
Los datos contenidos en las tablas 1 y 2 fueron suministrados por las oficinas 
comerciales y de información de las empresas productoras de Briquetas de 
Carbón existentes en el país: Tecsol S.A. ubicada en la ciudad de Bogotá, 
específicamente en el municipio de Soacha y Bricarbón S.A. ubicada en el 
municipio de Amagá en Antioquia. Cabe recordar, que Tecsol S.A. abastece de 
este producto a todos aquellos municipios que comprenden el departamento de 
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Cundinamarca y Boyacá y todas aquellas zonas aledañas al distrito de Bogotá, 
mientras que Bricarbón S.A. lo distribuye en las zonas rurales y semirurales del 
departamento de Antioquia. 
La tabla 1, nos muestra el margen de precio de la Briqueta para las regiones 
donde Tecsol comercializa este producto, y esto funciona para la región de 
Cundinamarca. Como se puede ver el precio promedio de fábrica es de $ 980 por 
caja, hay que mencionar que cada caja contiene 4 unidades de Briquetas de 
Carbón, donde cada unidad tiene un precio de $ 245. El precio promedio de los 
mayoristas se encuentra alrededor de $ 1.880 por caja, es decir, $ 470 la unidad. 
Esto que significa que el precio o el margen de precio equivale a $ 900/caja (esto 
resulta de la diferencia entre el precio promedio de los mayoristas y el precio 
promedio del productor), en otras palabras, el margen de precio de las briquetas 
para esta región es aproximadamente del 52%. 
La tabla 2, nos muestra el margen de precio para las regiones donde Bricarbón 
comercializa las briquetas y esto funciona para el departamento de Antioquia. Se 
observa que el precio promedio de fábrica es de $ 895/caja, es decir, cada 
briqueta tiene un valor de $ 224. El precio promedio de los mayoristas se 
encuentra alrededor de $ 1.750 /caja, $ 437 la unidad. Haciendo la diferencia entre 
el precio promedio de fábrica y el precio promedio de los mayoristas nos da un 
margen de precio promedio de $ 855, lo que nos indica que el margen de precio 
para las briquetas en la región antioqueña es del 51%. 
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Se puede distinguir que el margen de precio que se maneja para la región de 
Antioquia es de $ 5 menor que el margen de precio establecido para la región de 
Cundinamarca (recordemos que para el primero es de $ 900/caja y para el 
segundo es de $ 855), la diferencia es mínima, de todas maneras esta información 
es de gran ayuda a la hora de valorar y establecer el precio de la Briqueta de 
Carbón en el caso de que se llegue a vender en las zonas rurales de la Región 
Caribe. 
3.1.1.2 Definición del precio del producto con relación a la demanda 
La efectividad de cualquier programa de precios para el producto Briquetas de 
Carbón depende del impacto que un cambio de precio ejerza sobre la demanda, 
es necesario, entonces, entender la proporción en que cambiará la unidad de 
ventas del mismo como respuesta a una modificación en el precio. 
Por otro lado, a diferencia de otras relaciones de productividad, un cambio en el 
precio de este producto tendrá un doble efecto sobre los ingresos por ventas que 
percibirá la empresa que llegue a comercializarlo, un cambio en las utilidades 
vendidas y otro en los ingresos por unidad. Por tanto, se deberá interesarse no 
simplemente en la sensibilidad del mercado de los energéticos ante el precio sino 
también en el impacto del cambio sobre el total de ingresos de la empresa. Esta 
premisa deberán considerarse cuando se pretenda analizar el comportamiento de 
la demanda en relación con cambios en el precio. 
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La elasticidad-precio de la demanda es un concepto que toma en cuenta este 
aspecto, de manera explícita. Es decir, la elasticidad-precio no es simplemente 
otra manera de expresar la sensibilidad ante el mismo. Si una modificación en el 
precio ocasiona un cambio en las unidades vendidas, se puede considerar la 
demanda como sensible al precio. Sin embargo, cuando se utiliza el término 
elasticidad-precio se examina el impacto que una modificación en el precio tiene 
sobre el total de ingresos. 
Más específicamente, la elasticidad-precio de la demanda se mide por el cambio 
porcentual en la cantidad dividido por el cambio porcentual en el precio. Dado un 
precio inicial Pi y una cantidad inicial 01, la elasticidad de un cambio en el precio 
de P1 a P2 se calcula con la ecuación: 
Q2 -Qi /1/2  (Q2 +Q1) 
e= 
P2 -P1 % (P2 -P1) 
Si la medida de la elasticidad e puede calcularse, entonces puede predecirse el 
impacto del cambio de precio sobre los ingresos, pero como este no es el caso, 
porque el producto Briquetas de Carbón no ha sido introducido en el mercado 
samario todavía, por lo tanto, no existen datos estadísticos. 
No obstante, al hacer estimados de la elasticidad, se deben distinguir con especial 
cuidado entre la elasticidad de la demanda del mercado y la elasticidad de la 
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demanda de la empresa y reconocer las diferencias que pueden existir en la 
elasticidad entre los segmentos dentro de un mercado. 
La elasticidad del mercado indica cómo responde la demanda primaria total ante 
un cambio en los precios promedio de todos los competidores. La elasticidad de la 
empresa señala la disposición de los clientes para cambiar de oferente sobre la 
base del precio. 
3.1.1.3 Definición del precio con relación a la competencia 
Si se está interesado en la elasticidad del mercado o de la empresa, se deben 
considerar las reacciones de los competidores ante un cambio de precio. Después 
de todo, si el cambio en el precio se equilibra para todos los competidores, 
entonces no deberá haber ningún cambio en la participación de mercado. En tal 
caso, la reducción de precio no tendrá ningún efecto en la demanda. En 
consecuencia, se deberán tratar de determinar cuáles serán las reacciones de los 
competidores ante los precios. 
Por lo común, será útil examinar los patrones históricos del comportamiento 
competitivo en las reacciones ante la proyección de precios. Algunos 
competidores pueden fijar los precios de sus productos básicamente sobre la base 
de los costos. 
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En base a lo anterior, recordemos dos cosas, primero, que los principales 
competidores del producto Briqueta de Carbón en estas áreas rurales del distrito 
son los energéticos convencionales: la leña, el carbón y el petróleo; y segundo, en 
la actualidad las briquetas no se están comercializando en las zonas en estudio. 
3.1.2 Tipos de programas de precios 
Una vez que se hayan establecido el objetivo de los precios y la elasticidad de la 
demanda, y se haya evaluado la situación competitiva y de costos, se podrá 
seleccionar el programa de precios. En esencia, existen tres tipos básicos de 
programas de precios para productos individuales: de penetración, paridad y 
premium price. 
Precios de penetración 
Un programa de fijación de precios diseñado para utilizar un precios bajo como la 
base principal para estimular la demanda es un programa de precios de 
penetración. Cuando se utilizan estos programas, las empresas están intentando 
incrementar el grado de penetración de su producto en el mercado, bien sea 
estimulando la demanda primaria o aumentando la participación de mercado 
(captando nuevos clientes) con el precio. 
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El éxito de un programa de precios de penetración requiere que la demanda 
(primaria) del mercado o la demanda (selectiva) de la empresa sean elásticas. Si 
la demanda del mercado es elástica, ésta crecerá junto con el total de ingresos de 
la industria mediante una reducción de los precios de esta última. Por 
consiguiente, aunque los competidores igualen la reducción del precio, el aumento 
en la demanda de la del mercado hará que todos ganen. Si la las economías de 
escala existen o si el producto tiene muchos complementos, los beneficios del 
aumento en el volumen son mucho mayores. 
Si la demanda del mercado es inelástica, entonces los precios de penetración 
pueden tener sentido sólo si la demanda de la empresa es elástica, entonces los 
precios de penetración pueden tener sentido sólo si la demanda de la empresa es 
elástica (de manera que los compradores cambien los proveedores sobre la base 
del precio) y si los competidores no pueden o no igualan el precio más bajo. En 
este último caso, el precio más bajo podría reflejar una falta de competitividad 
sobre los costos o una buena disponibilidad para conceder participación de 
mercado (al menos por un tiempo) a cambio de utilidades más altas, o porque el 
precio bajo atrae a un segmento minoritario del mercado. A menudo, varios de 
estos factores se presentan simultáneamente. 
J., Precios de paridad 
Establecer precios de paridad significa fijar un precio en niveles competitivos o 
cercanos. En efecto, los programas de precios de paridad intentan minimizar el 
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resultado del papel del precio, de manera que los otros programas de 
comercialización son responsables, en primer lugar, de desarrollar la estrategia 
de comercialización. 
Con frecuencia, este enfoque se seleccionará cuando la demanda de la empresa 
sea elástica, la demanda de la industria sea inelástica y la mayor parte de los 
competidores deseen y puedan igualar cualquier reducción de precios. En estas 
situaciones, los gerentes deberán evitar los precios de penetración porque 
cualquier reducción de precio se convertirá en una retaliación competitiva 
(anulando cualquier ganancia de participación de mercado). Los precios 
resultantes más bajos en la industria no llevarán a una ganancia significativa en 
ventas de la industria y, por tanto, el total de ingresos y los márgenes de utilidad 
descenderán. 
Los precios de paridad son altamente compatibles con los precios por costos más 
cantidad adicional, en especial cuando los costos promedio se basan en el método 
de costo total. En muchas industrias, las estructuras de costos serán muy 
similares para los diferentes competidores, en especial cuando se utilizan 
contratos de mano de obra similares, materias primas, tecnologías de producción 
canales de distribución. En esas situaciones, las firmas que perciben la demanda 
del merado como inelástica y los costos de los competidores como comparables 
tienen una fuerte posibilidad de anticipar un gran volumen de ganancias a partir de 
los precios de penetración, porque esperan que los competidores los ataquen. Por 
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consiguiente, no se alcanzarán las ganancias potenciales de cualquier economía 
de escala, indicando que una base de precios por costos variables no es práctica. 
V Premium price 
Los programas de precios premium price establecen un precio por encima de los 
niveles competitivos. (En el caso de una nueva forma o clase de producto en 
donde no hay competidores directos, el premium price implica un precio alto en 
comparación con las formas de producto en competencia). Este enfoque tendrá 
éxito si una empresa es capaz de diferenciar su producto en términos de mayor 
calidad, características superiores o servicios especiales, de tal modo que se 
establece una curva inelástica en al demanda de la empresa, al menos dentro de 
uno o más segmentos objetivo. Las empresas que han implementado con éxito 
este método generarán márgenes de contribución más altos y, al mismo tiempo, 
se aislarán de la competencia de precio. 
Es importante anotar que la ventaja que le permite a una empresa establecer un 
premium price no dura por siempre. En consecuencia, estos programas deberán 
revisarse periódicamente. 
4. ANÁLISIS DE MERCADO 
Para el escritor inglés Ronald Weirs, uno de los más grandes especialista en 
estudios de mercadoctenia, del cual muchos de los estudiosos modernos en la 
materia difieren muy poco, define el concepto de mercado como la concurrencia y 
la interacción de compradores y vendedores que buscan vender o comprar un 
determinado producto, en otras palabras, la existencia de una oferta y una 
demanda de bienes y servicios; y según la teoría económica pura, define el 
concepto de mercado como la conjunción (en sentido abstracto) de la oferta y 
demanda globales de un producto. 
Pues bien existen tantas definiciones y conceptos de mercado pero a la postre 
todos convergen de que este está determinado por una demanda o unos 
compradores y una oferta o vendedores, y en base a esto dos conceptos es sobre 
los cuales va girar cualquier tipo de teoría que sobre el tema se haga. 
Por ende, cuando se va a realizar un estudio de mercado para cualquier bien o 
servicio se hace necesario tener en cuenta fundamentalmente el análisis del 
comportamiento tanto de los compradores como de los vendedores y de las 
interrelaciones que en ellos se den. 
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Para estudiar y analizar la demanda y al oferta de un producto se hace necesario 
considerar una serie aspectos como el producto mismo, precio, calidad, 
competencia, número de compradores, necesidad del comprador, nivel de ingreso 
o aspectos socio-económicos del comprador, entre otros factores. 
Para determinar un mercado es fundamental tener a la mano información 
completa, precisa y detallada que le permita al investigador tomar las decisiones 
acertadas y convenientes; y todo esto se logra a través de una investigación de 
mercado. 
Precisamente, en este capítulo se realizó un sondeo de mercado donde se analizó 
la demanda y la oferta que podrían tener las Briquetas de Carbón en el mercado 
de los energéticos de la zona rural de Santa Marta. 
4.1 DIMENSIÓN DEL MERCADO 
Tener en claro el concepto de mercado es muy importante a la hora de iniciar un 
proceso de comercialización de un producto cualquiera. En este confluyen factores 
que requieren de un exhaustivo análisis fundamentales en la realización de un 
estudio de mercado cuyo fin es la de presentar un bien o servicio como alternativa 
comercial. 
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Un estudio de mercado nos debe arrojar como resultado, el establecimiento o la 
situación del mercado actual, del mercado potencial, la intención de compra y el 
comportamiento del comprador, en relación a un producto que en nuestro caso es 
la Briqueta de Carbón. 
Por otro lado, también es de igual importancia analizar otros aspectos o factores 
como los demográficos y culturales, ya que por medio de los aspectos 
demográficos se puede establecer la relación proporcional que debe existir entre 
un mercado y el número de habitantes, y según el nivel de cultura y de educación 
de los pobladores de una determinada región se puede establecer el grado de 
percepción y aceptación que pueden tener estos en relación al producto que se les 
ofrece. 
4.1.1 Mercado actual 
Las Briquetas de Carbón es un bien energético de consumo familiar que 
básicamente busca satisfacer las necesidades de los habitantes de las zonas 
rurales de Colombia. Recordemos que las comunidades que habitan en estas 
zonas del país se caracterizan por su bajo perfil socioeconómico y con limitaciones 
para satisfacer muchas de sus necesidades. 
Estas áreas del país, por su posición y ubicación geográfica no cuentan con 
muchos servicios que son de vital importancia para ellos. Por eso, las briquetas 
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se presentan como un producto alternativo a los energéticos tradicionalmente 
utilizados por este tipo de habitantes. 
Según el sondeo de opinión que se hizo en 100 hogares de esta zona, se pudo 
observar que la situación actual de las briquetas en el mercado de los energéticos 
se encuentra de la siguiente manera. 
Tabla 3. Grado de conocimiento de las Briquetas de Carbón 
Conocimiento por 
área Minca Guachaca Buritaca Total 
Lo conocen 0% 0% 0% 0% 
No lo conocen 34% 33% 33% 100% 
Fuente: Los autores 
Como se puede apreciar del total de encuestados en los corregimientos de Minca, 
Guachaca y Buritaca, el 100% de ellos dijeron no conocer, ni haber escuchado 
hablar de las briquetas. Esta situación nos indica que hasta el momento, aquí no 
se ha iniciado ningún tipo de actividad comercial para dar a conocer las Briquetas 
de Carbón; ni por lo menos, se haya hecho un estudio de mercado si quiera para 
ver su posibilidad de venta. 
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Sin embargo, y a pesar de que este producto no es conocido dentro del mercado 
de los energéticos en estas zonas, este representa un posible mercado donde se 
pueda comercializar las Briquetas de Carbón. 
Como luego se explicará la oferta de este mercado en esta parte de la ciudad está 
conformada por los productos energéticos tradicionales que en el orden de ser los 
más utilizados aparecen: la leña, el carbón y el petróleo 
4.1.2 Mercado potencial 
Las áreas rurales del D.T.C.H de la ciudad de Santa Marta como los son: Minca, 
Guachaca y Buritaca se convierten en un mercado potencial para las Briquetas de 
Carbón. Si se toma como experiencia lo que sucedió en las regiones cundí 
boyacense y antioqueña, donde el producto entró y penetró con éxito. 
Los padres de familias cabezas de hogar encuestados al preguntárseles cuáles 
eran los energéticos más utilizados, esto nos respondieron. 
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Cuadro 2. Consumo de energéticos tradicionales por áreas, 2001 
CONSUMO POR ÁREA MINCA GUACHACA BURITACA 
Leña-petróleo 28% 37% 30% 
Carbón-petróleo 17% 33% 55% 
Gas natural O O O 
Gas propano 55% 30% 15% 
Fuente: Los autores 
En su orden, los energéticos tradicionales más utilizados por los hogares de Minca 
son: el gas propano el 55%, leña-petróleo el 28% y el carbón-petróleo el 17%; en 
el caso de Guachaca el 37% de los hogares consumen leña-petróleo, seguido por 
un 33% carbón-petróleo y un 30% de gas propano; y en el área de Buritaca se 
presenta de la siguiente manera: el carbón-petróleo con el 55%, leña-petróleo 30% 
y el gas propano el 15%. 
Cabe anotar dos cosas, primero, el gas natural no tiene cobertura en esta parte de 
la región debido a los altos costos que acarrean introducir los gaseoductos; 
segundo, los términos leña-petróleo y carbón-petróleo nos está diciendo que las 
familias están utilizando dos tipos de energéticos a la vez, ya que por motivos de 
combustión esto se hace necesario, en este caso el petróleo se convierte en un 
bien complementario, ya que el carbón y la leña necesitan de el para su rápido 
encendido. Es decir, el uso de uno depende del uso del otro, lo que hace que el 
costo de la utilización de estos tendrán que ser más alto. 
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Estos resultados nos demuestran que el consumo de los energéticos tradicionales 
leña, carbón y petróleo siguen siendo en mayor proporción utilizados por los 
habitantes de las zonas rurales de santa Marta como productos energéticos 
básicos de la canasta familiar. 
Los anteriores datos son importantes tenerlos en cuenta a la hora de poder 
determinar el mercado potencial de un producto. El mercado potencial es un 
concepto que nos permite establecer la capacidad de proyectar la demanda para 
un determinado producto de un sector en particular durante un período de tiempo 
dado. Por lo tanto, mercado, producto y período deben estar claramente definidos 
para que el concepto de mercado potencial tenga algún significado práctico. 
La planificación del mercado potencial debe de comenzar con una medida 
cuantificadora del total de mercado para el producto Briqueta de Carbón y una 
medida de la posible participación que este puede conseguir en dicho mercado. 
Estas mediciones forman la base para pronosticar la venta del producto. 
Para nuestro caso en particular, los energéticos tradicionales como la leña, carbón 
y el petróleo que se consumen en las poblaciones de Minca, Guachaca y Buritaca, 
serían los energéticos a sustituir por el producto Briqueta de Carbón en un 
momento dado. 
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4.1.3 Aspectos importantes del mercado 
Como anteriormente se dijo, existen aspectos que en el momento de llevar acabo 
un estudio de mercado son de vital importancia tenerlos en cuenta, ya que del 
comportamiento que ellos tengan, también depende el éxito que pueda presentar 
la venta de un bien o servicio. 
4.1.3.1 Demográficos 
En todo estudio de mercado un aspecto a tener en cuenta es la tasa de 
crecimiento poblacional, ya que esta es la que nos muestra el posible número de 
compradores o el tamaño de la demanda, y este comportamiento a la hora de 
planificar el mercado de un producto nos podrá determinar la posibilidad de venta 
de la Briqueta de Carbón. 
Según datos suministrados por la Secretaría de Planeación Distrital y en base al 
último censo poblacional realizado, hasta el año de 1993, los corregimientos 
objeto de nuestro estudio contaban con un número poblacional distribuido de la 
siguiente manera. 
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1 a 4 
años 
5 a 14 
años 







GUACHACA 172 682 1.614 3.090 544 386 6.488 
MINCA 401 1.591 3.764 7.206 1.268 899 I 15.129 
BURITACA 279 1.108 2.622 5.020 883 626 10.538 
TOTAL 852 3.381 8.000 15.316 2.695 1 1.911 32.155 
Fuente: Secretaría Técnica de Estadísticas —DPD-, 1993 
Para el año de 1993, el área rural de Minca tenía alrededor de 6.488 habitantes, 
seguido del corregimiento de Guachaca con 15.128 habitantes y Buritaca con una 
población aproximada de 10.538 habitantes. 
Estas cifras de por sí solas no nos representan ningún tipo de información que nos 
permita vislumbrar algún comportamiento valioso para nuestro estudio. Pero, y 
para enriquecimiento de este mismo, la Secretaría Técnica de Planeación en 
conjunto con Departamento de Salud Distrital nos facilitaron un censo proyectado 
que ellos hicieran (para un estudio de salubridad) en estas áreas a partir del año 
de 1996 con proyección hasta el año 2001. 
Como se muestra en el siguiente cuadro la tasa de crecimiento de la población 
rural de Minca, Guachaca y Buritaca presenta para el año 2001, un crecimiento 
proyectado y distribuido de la siguiente manera. 
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Cuadro 4. Población futura probable de las zonas rurales de Minca, Guachaca y 





1 a 4 
años 
5 a 14 
años 
15 a 44 
años 





GUACHACA 3.305 4.198 5.828 8.412 3.955 3.679 29.377 
MINCA 2.052 2.436 3.135 4.242 2.331 2.213 16.409 
BURITACA 2.639 3.262 4.398 6.197 3.093 2.900 22.489 
TOTAL 7.996 9.896 13.361 18.851 9.379 8.792 68.275  
Fuentes :Secretaría Técnica de Estadísticas -DPD-,1996. 
El cuadro anterior nos muestra el crecimiento que ha tenido estas zonas en los 
últimos cinco y seis años, se observa que Minca tiene para el 2001 un número de 
16.409 habitantes, Guachaca de 29.377 habitantes y Buritaca 22.275 habitantes. 
Con los dos datos anteriores, es decir, el censo de 1993 y el censo proyectado de 
estas dos instituciones, se podrá determinar a través del cálculo de la tasa 
poblacional, y de esta manera también se podrá observar algún comportamiento 
poblacional que nos dé una idea de la tendencia que este ha presentado en los 
últimos años. 
Ahora se procede hallar la tasa de crecimiento poblacional para estas áreas de 
este período. Este cálculo se efectúa mediante la fórmula o el método 
demográfico: Pt  -420 (1 + r)t. 
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Esta se denomina tasa intercensal. Aquí se utiliza la información del último censo 
realizado en 1993 y el censo proyectado para el año 2001. Uno de ellos se 
Tomará como año base, y el otro como año corriente, la variante r nos indica la 
tasa de crecimiento poblacional. 
A continuación se procede hallar la tasa intercensal entre los años 1993 y 2001, 
para estas tres áreas. 
Po = año base = 1993: 32.155, igual a la población total 
Pt = año corriente = 2001: 68.275, población total 
t = 2001-1993 = 8 años 
Pt = Po(1 + r)1  
P2001 = P1993 (1+08 
68.275= 32.155(1+r)8 
(1+r)8 = 68.275 / 32.155 
     
\I (1 + r5(  
  
68.275 / 32.155 
l+r = (68.275/32.155)1/8 
1+r = (2,123309) 1 /8 
r= (2,123309)18 _ 1 
r= 1,0987 — 1 
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r = 0,0987 
r = 9,87% 
El resultado anterior nos indica que la tasa de crecimiento poblacional de estas 
zonas rurales de la ciudad fue del 9,87%; comparando el registro del número de 
habitantes producto del censo del año de 1993 y el censo proyectado para el año 
de 2001, hecho por Salud Distrital en auspicio con Planeación Distrital. 
Como se puede apreciar mejor en los cuadros 6 y 7, donde se muestra claramente 
los totales de población para cada período nos podemos dar cuenta de que este 
es un crecimiento significativo. 
Este comportamiento se debe a que en los últimos ocho años, en esta zonas se 
han presentado una serie de factores de tipo económico, social y político, que de 
una u otra manera han contribuido a que se presente este comportamiento. 
4.1.3.2 Cultural 
El aspecto educativo y cultural es de una forma u otra un factor importante en el 
estudio de la dimensión y análisis de un mercado, ya que de acuerdo al grado de 
educación se es más conciente de los riesgos a que se está expuesto a la hora de 
adquirir y utilizar un producto. 
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Cada región posee sus propias costumbres, normas y tabúes. Por eso es 
fundamental a la hora de realizar un estudio del entorno cultural en la región 
donde se va a desarrollar el estudio de mercado tener en cuenta estos aspectos, 
porque a través de estos se estudia y se conoce la manera de actuar de los 
consumidores y por lo tanto, conocer cuál es su actitud frente al mismo. 
Cuadro 5. Nivel educativo de los padres de familia cabezas de hogar 
NIVEL ESTUDIO / ÁREA MINCA GUACHACA BURITACA 
Primaria 40%* 50% 100%* 
Secundaria 60% 50%* O 
Técnico O O O 
Otro O O O 
Fuente: Los autores. 
* Estos porcentajes indican que no todas las personas han terminado los 
estudios primarios y secundarios, pues algunos apenas han llegado a 
realizar cierto grado de educación primaria y secundaria. 
El cuadro anterior nos indica en términos generales que el nivel educativo en esta 
parte de la región escasamente llega alcanzar el nivel básico de primaria, por lo 
tanto, se puede afirmar que el nivel educativo que presentan estas poblaciones es 
bajo. Como se observa en el cuadro los corregimientos de Minca, Guachaca y 
Buritaca, el 40%, 50% y el 70% de las poblaciones respectivamente iniciaron o 
terminaron alguna vez la primaria. 
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El 60% de la población encuestada de Minca dijeron haber comenzado y 
terminado sus estudios de bachiller, mientras otros han iniciado pero no lo han 
finalizado; y esta misma situación se presenta en Guachaca pero con el 50% de la 
población. El caso más preocupante se registra en Buritaca, donde apenas el 25% 
de los entrevistados dijeron alguna vez haber hecho un año de secundaria. 
Los aspectos que han incidido en esta problemática han sido diversos, que van 
desde el político, económico y cultural. Desde el punto de vista político, esto nos 
enseña del rezago al que han sido expuestas estas regiones por parte del 
gobierno distrital y departamental. Según datos estadísticos suministrados por la 
Secretaría de Educación Distrital, hasta el año 2001 la cobertura educativa a nivel 
primaria solo llegaba a un 48% y la secundaria alrededor del 20%. 
4.2 LA DEMANDA 
Existen entonces unos factores que determinan el comportamiento de la demanda 
de un bien o servicio entre los que se encuentran el precio del producto, el precio 
de los productos competidores, el nivel de ingreso del comprador o usuario, gustos 
y expectativas del comprador, la calidad del producto, entre otros. En el momento 
de realizar un análisis de la demanda necesariamente se debe llevar a cabo un 
estudio de los factores antes mencionados. 
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4.2.1 Posibles compradores o consumidores potenciales 
la planificación de la demanda de las Briquetas de Carbón debe comenzar con 
una medida cuantitativa del potencial del mercado para el producto en cuestión y 
una medida de la participación que éste debe conseguir en el mercado de los 
energéticos, estas mediciones forman la base para pronosticar la venta del 
producto. 
El pronóstico de la venta es a su vez la base para todos los presupuestos, que en 
sí son una herramienta esencial para la planificación del mercado, esto nos 
permitirá establecer los posibles compradores potenciales de las Briquetas de 
Carbón. 
Para nuestro caso en particular los consumidores o compradores de la leña, el 
carbón y el petróleo actualmente del mercado de los energéticos de la zona rural 
del distrito pasarían a ser los posibles compradores potenciales de dicho producto. 
Como se anotó en el cuadro 5, de la población encuestada en la zona de Minca el 
28% respondió utilizar la leña y el 17% el carbón; en Guachaca el 37% dijo 
consumir leña, seguido del carbón con el 33%; mientras que en Buritaca el 30% 
consume o utiliza la leña y el 55% carbón. 
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La gran mayoría de las familias dijeron no estar satisfechas ni con la calidad ni el 
costo que representan para ellos utilizar dichos energéticos. Como se mostrará 
mas adelante, el 66%, 66% y 62% de las poblaciones de Minca, Guachaca y 
Buritaca respectivamente expresaron su inconformidad o no gratitud con la 
utilización de los energéticos tradicionales. 
Los motivos por los cuales estos pobladores tienen esta percepción y conforme 
ellos mismos lo expresaron, en una de las preguntas que se le hicieron: el 60% de 
la población afirmaron que estos energéticos les causaba perjuicios a su salud, el 
30% quiere conocer un producto que represente un menor costo, mientras que el 
10% restante expresó que el riesgo, la incomodidad y la peligrosidad que les 
representa es alta. 
Todo esto nos indica que las posibilidades que tiene las Briquetas de Carbón de 
presentarse como un producto energético alternativo frente a la leña, el carbón y el 
petróleo son reales. 
Como se observará más adelante, en últimas los costos mensuales por el uso de 
estos energéticos les resulta más elevado en comparación con el de las briquetas. 
Por otra parte, las Briquetas de Carbón tiene fácil encendido, no necesitan de 
otros productos para encender lo que la hace más económica en relación con los 
productos energéticos tradicionales que si requieren del petróleo para lograr un 
rápido encendido. 
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Además de la ventaja que posee las Briquetas de Carbón en relación a su precio, 
este es un producto de mejor calidad, se caracteriza por ser cómodo y de fácil 
manejo, no representa peligrosidad alguna en el momento de su manipulación y lo 
más importante es un producto que no deteriora el medio ambiente (la emisión de 
humo que produce las briquetas es mínima) y no afecta ni perjudica la salud de los 
usuarios. 
En síntesis, la Briqueta de Carbón es un producto energético completamente 
competitivo y posee gran ventaja frente a los energéticos tradicionalmente 
utilizados por los habitantes de la zona rural de santa Marta. Con toda seguridad si 
se diseña una política de comercialización acertada donde se emplee mecanismos 
eficientes de comercialización, como la promoción, el mercadeo y la publicidad las 
briquetas entrará y ganará participación en el mercado. 
4.2.2 Hábitos de consumo de los compradores 
Es importante conocer por que las personas compran un producto dado y en lugar 
determinado. Hay diversas teorías que tratan de explicar por que los 
consumidores se comportan de una forma y no de otra. Pero la mayoría 
concuerdan que son los factores ambientales, los factores económicos, los 
culturales, el factor salud los que inciden en el comportamiento del consumidor y 
en su criterio para comprar un producto. 
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Desde el punto de vista económico el cliente siempre tiene la percepción de 
adquirir aquello más beneficioso como resultado de haber establecido una 
comparación entre el costo y la satisfacción que espera obtener; desde el punto de 
vista ambiental hoy por hoy pesa mucho la relación que se puede presentar de 
perjuicio o protección del producto con el medio ambiente. El nivel educativo y 
cultural puede tener el comprador o cliente conlleva a una mayor exigencia en 
términos generales con respecto al producto que se ofrece. En cuanto al aspecto 
de la salud, entre menos perjuicios les cause al producto va a ser más apto para 
ellos adquirirlo. 
La Briqueta de Carbón además de presentarse como un producto económico y de 
bajo riesgo en relación a los energéticos tradicionales; también se presenta como 
un bien que de una u otra forma ayuda al mantenimiento y protección del medio 
ambiente. 
En promedio se obtiene una sustitución de cinco kilos de leña por uno de briqueta, 
lo que implica una alta protección de nuestros bosques y sus recursos hídricos, 
creando además un mercado potencial para el carbón de varios cientos de miles 
de toneladas / año.28 
28  CORRALES, Badel. Briquetas de Carbón, Memorias 2° Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del 
Carbón. Cali, 1993. Pág. 48. 
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De acuerdo a esto, se quiso conocer a través de La encuesta el nivel de 
concientización de los padres de familia en el momento de utilizar estos 
energéticos. 
Tabla 4. Concientización de la peligrosidad que representa el uso de los 
energéticos tradicionales 
CONCIENTIZACIÓN 
POR ÁREA MINCA GUACHACA BURITACA 
Si 100% 80% 60% 
No 0% 20% 40% 
Fuente: Los autores. 
Nos encontramos que en la población de Minca, Guachaca y Buritaca el 100%, 
80% y 60% en forma respectiva, reconocen el alto grado de peligrosidad que 
representa para la salud el uso de los energéticos como la leña, el carbón y el 
petróleo. Muchos de ellos nos dijeron que el utilizar estos productos les afectaba la 
salud de diferentes formas, por ejemplo, algunos manifestaron que alguna vez se 
habían visto afectado o habían tenido problemas con el sistema respiratorio como 
resfriados, otros dijeron acarrearles calambres y dolores en los huesos, otros 
habían presentado problemas visuales; porque algunas maderas al ser movidas 
levantaban chispas y el humo afectaba la salud de los pequeños. 
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En síntesis, teniendo en cuenta el análisis que se hizo con los clientes y sus 
criterios de compra se puede analizar el comportamiento que pueden tener ellos 
frente a un producto nuevo como es la briqueta cuyas facultades y bondades 
superan desde todo punto de vista a los energéticos tradicionales. 
4.2.3 Nivel de ingreso de los posibles compradores 
Un elemento muy importante a tener en cuenta en un estudio de mercado es el 
relacionado con el nivel de ingreso de la población. El nivel de ingreso está 
directamente relacionado con el nivel de ocupación que puede tener la población o 
los posibles demandantes del producto Briquetas de carbón. Tener presente estos 
dos aspectos en estudio de mercado es fundamental ya que del análisis que se 
haga de ellos se podrá determinar la capacidad adquisitiva que puedan tener los 
demandantes potenciales de un producto. 
Los siguientes cuadros nos van a mostrar el grado de ocupación de los padres de 
familia y el nivel de ingreso que perciben ellos. 
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Cuadro 6. Nivel de ocupación de los padres de familia 
OCUPACIÓN 
POR ÁREA 
MINCA GUACHACA BURITACA 
Empleado 30% 20% 24% 
Independiente 10% 20% 28% 
Desempleado 50% 56% 40% 
Otro 10% 4% 8% 
Fuente: los autores 
Como se puede apreciar en relación al cuadro 10, gran parte de la población 
entrevistada se encuentra desocupada. El nivel de desempleado en Minca, 
Guachaca y Buritaca se aproxima al 50%, 56% y 40% respectivamente; mientras 
que la población empleada alcanza aproximadamente en el mismo orden el 30%, 
20% y 24%. Los que se dedican al trabajo independiente, es decir, aquellos que 
se dedican al comercio informal, a pequeñas actividades agrícolas, los porcentajes 
que se manejan son del 10% para el corregimiento de Minca, el 20% para 
Guachaca y el 28% para Buritaca. 
Como se puede ver apenas la población que se encuentra ocupada para cada uno 
de los corregimientos llegan al 40% aproximadamente, si sumamos la población 
empleada con la población que realiza trabajo de manera independiente. 
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Este balance refleja un preocupante panorama de la situación económica por la 
que atraviesa estos habitantes, situación que se debe a muchos factores como los 
políticos, económicos y sociales. 
Cuadro 7. Nivel de ingresos por hogares 
r— 
SALARIO/ÁREA 
MINCA GUACHACA BURITACA 
Mínimo 40% 0% 0% 
Menos del mínimo 60% 100% 100% 
Más de un mínimo 0% 0% 0% 
Más de 2 mínimos 0% 0% 0% 
Otro 0% 0% 0% 
Fuente: Los autores 
El cuadro 11 donde muestra la situación en relación al nivel de ingreso de estas 
personas, solo la zona de Minca el 40% respondieron ganarse un salario mínimo 
mensual, mientras que el resto de la población osea el 60% dijeron ganarse 
menos de un salario mínimo: en Guachaca y Buritaca el total de los entrevistados 
dijeron ganarse menos de un salario mínimo mensual. 
Como nos podemos dar cuenta la situación socioeconómica de los pobladores de 
estas tres regiones es muy baja. Sin embargo, y muy a pesar de la situación en 
que estos pobladores se encuentran, las Briquetas de Carbón les representa para 
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ellos si lo comparamos con los energéticos tradicionales que ellos utilizan, un 
producto relativamente económico, como se podrá demostrar mas adelante. 
4.3 LA OFERTA 
El concepto de oferta se entiende comúnmente como la cantidad de bienes o 
servicios que los empresarios están dispuestos a ofrecer a un precio y en lugar 
determinado. A la hora de analizar la oferta el investigador de mercado debe tener 
en cuenta factores como la competencia, número de compradores, precio de los 
productos, competidores, la calidad de los productos competidores. 
4.3.1 La competencia 
para determinar la oferta de hay que tener en cuenta la competencia, es decir, el 
número de productos o productores que existen, analizar sus características, sus 
precios, entre otras cosas. En el caso específico del mercado de los energéticos 
de las zonas del D.T.C.H. los energéticos tradicionales son los principales 
competidores de las Briquetas de Carbón. 
Los principales competidores del producto Briquetas de Carbón en el mercado de 
los energéticos en las zonas rurales de la ciudad de santa Marta son: la leña, el 
carbón, el petróleo y el gas propano. 
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Teniendo presente el hecho de que los productos compiten en el mercado desde 
dos puntos de vistas: el precio y la calidad, se analizará el comportamiento que 
presentan estos energéticos tradicionales en relación a estos dos conceptos. 
4.3.1.1 Precio de los productos competidores 
Otro aspecto importante a la hora de hacer un estudio de la competencia de la 
Briqueta de Carbón es el costo promedio mensual que asumen las familias u 
hogares que componen las zonas rurales en el uso de estos energéticos 
tradicionales. 
El Departamento de Investigación EADE de la compañía Brícarbón S.A. en 
octubre del año 2001, realizó un estudio en las diferentes zonas rurales de 
Colombia y diseñó una tabla donde se registra el consumo promedio mensual de 
los energéticos tradicionales con sus respectivos precios, para determinar de esta 
manera el costo mensual, en el que incurren estos hogares rurales al comprar 
dichos energéticos. 
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Leña 450 Kg. $150 Kg. $67.500 
Petróleo 3 Gl. $4.000 Gl. $12.000 
Carbón 380 Kg. $200 kg $76.000 
Briqueta de Carbón 60 unidades $600 unidad $36.000 
Fuente: EADE -Bricarbón-, 2001. 
* Para el caso de las regiones rurales de la Costa Atlántica. 
El cuadro anterior nos muestra que una familia típica rural que en promedio esta 
compuesta por 5 personas y tiene costo mensual en la adquisición de la leña de 
unos $ 67.500, el carbón de $ 76.000 y la Briqueta de Carbón de $ 36.000. 
Como se puede observar la Briqueta representa para estos hogares un costo 
sumamente menor en relación con los otros energéticos. 
Recordemos que el petróleo en este caso es considerado como un producto 
complementario a la leña y al carbón, es decir, que para la utilización de estos dos 
energéticos tendríamos que recurrir al petróleo, por lo tanto, nos representaría un 
costo más alto. El cuadro nos indica que las familias consumen al mes 3 galones 
de petróleo que les representa un gasto mensual de $ 12.000. este valor habría 
que sumárselo al valor mensual que les representa utilizar la leña o el carbón 
como su principal recurso energético, en otras palabras, para el caso de los 
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hogares que consumen la leña tendrían que adicionarles el costo del petróleo, así: 
$ 67.000 más $ 12.000 igual al costo mensual de $ 79.500. 
Para el caso de los hogares que consumen el carbón el costo mensual sería: $ 
76.000 más $ 12.000 igual al costo mensual de $ 88.000. se puede apreciar los 
costos mayores al que incurrirían estas familias al utilizar la leña y el carbón. Si los 
comparamos con aquellos hogares que utilizan las Briquetas de Carbón que 
tendrían un costo mensual de $ 72.000; porque como se dijo en el segundo 
capítulo una briqueta tiene un tiempo de duración de 8 horas diarias, y el consumo 
promedio de las briquetas por este tipo de familias es dos briquetas por día 
aproximadamente. Claramente nos podemos dar cuenta de que el uso de este 
último es más económico. 
Según la investigación realizada por Bricarbón S.A., los hogares rurales en la 
región caribe que en promedio se encuentran conformada por 5 miembros en 
relación a los otros energéticos, la Briqueta de Carbón representa una ventaja con 
relación al precio ya que sus costos son más bajos. 
4.3.1.2 Calidad de los productos competidores 
En cuanto a calidad se refiere podemos anotar que los padres cabezas de hogar 
de estas poblaciones frente a la pregunta ¿cuáles son los motivos por los cuales 
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quisieran conocer otro energético diferente a los tradicionales, esto nos 
respondieron. 
Cuadro 9. Motivos por los cuales los padres de familias quieren conocer otros 
energéticos 
MOTIVOS ¡ÁREA MINCA GUACHACA BURITACA 
Por salud 60% 50% 46% 
Por ahorro 0% 10% 8% 
Por economía 30% 20% 30% 
Por comodidad y 
fácil manejo 6% 10% 16% 
Por el riesgo 0% 0% 0% 
Por medio ambiente 4% 10% 0% 
Fuente: Los autores. 
Como se muestra en el cuadro la gente reconoce el daño que les está causando a 
su salud, el uso de la leña y el carbón; la población entrevistada de Minca, 
Guachaca y Buritaca respondieron en un 60%, 50% y 46% respectivamente que 
querían conocer un producto energético que a diferencia de los energéticos 
tradicionales no afectara su salud. 
Desde el punto de vista económico las personas entrevistadas en Minca, 
Guachaca y Buritaca, contestaron en un 30%, 20% y 30% respectivamente que 
deseaban conocer un producto igual o mas económico que el que están utilizando. 
En su orden el 32% del total encuestado dijeron querer conocer un producto que 
les representara comodidad, fácil manejo y ahorro de tiempo. 
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Lo anterior nos demuestra claramente que los energéticos tradicionales no poseen 
las características exigidas por los consumidores, dejando así entre dicho la 
calidad de estos energéticos. 
Por otro lado, y frente a la pregunta ¿aceptaría un producto energético diferente al 
que ha estado utilizando tradicionalmente que tenga las características de 
salubridad, economía y comodidad? estas fueron sus respuestas. 
Tabla 5. Nivel de aceptación de un producto energético diferente a los 
tradicionales 
ACEPTACIÓN POR 
ÁREA MINCA GUACHACA BURITACA 
Si 80% 100% 100% 
No 20% 0% 0% 
Fuente: Los autores. 
Como se puede apreciar en su gran mayoría la población encuestada dijeron si 
aceptar un producto que reuniera las características exigidas por los 
consumidores. todo esto nos dice de la necesidad que tienen los padres cabezas 
de hogar de encontrar un producto que les represente economía, calidad y que no 
perjudique su salud como sucede con el uso de los energéticos tradicionales ya 
mencionados. 
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4.4 OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL ANÁLISIS DEL 
MERCADO 
En el presente análisis de mercado de las Briquetas de Carbón, el estudio de la 
oferta y de la demanda fueron los aspectos pilares a tratar y a analizar; pero de 
igual forma existen otros factores que resultan muy interesantes e importantes a 
tener en cuenta, como son el factor ambiental y la utilidad operativa o los 
rendimientos que puede generar la comercialización de este producto. 
4.4.1 La Briqueta de Carbón y el medio ambiente 
Hoy, las condiciones de producción, comercialización, distribución y consumo, en 
fin, todas aquellas actividades de tipo comercial, industrial, agropecuaria, se 
encuentran muy supeditada al problema de deterioro que viene sufriendo cada vez 
más el medio ambiente. 
Conscientes de la gran incidencia que el conjunto de estas actividades 
económicas tienen sobre esta problemática, el nuevo contexto obliga a que la 
sociedad de consumo tengan una actitud de responsabilidad frente al mismo y 
replantee su papel frente a las soluciones de esta situación. Por todo esto, en la 
actualidad existen una serie de normas y exigencias de tipo técnico, que regulan, 
restringen y vigilan, las actividades productivas, comerciales y de consumo, 
precisamente para aminorar los efectos que estas producen sobre el medio 
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ambiente. De acuerdo con lo anterior se convierte en una obligación o necesidad 
el de incluir en todo proyecto el estudio del medio ambiente y la incidencia que 
pueda tener este en el mismo. 
Aunque en el transcurso del desarrollo del presente estudio se ha tratado y 
analizado la relación prepositiva que hay entre el producto Briquetas de Carbón 
con la protección del medio ambiente, a continuación se detallará un poco más 
sobre los efectos que tendría este producto si se llegara a comercializar en el 
medio natural de estas regiones. 
Precisamente, a raíz de esta problemática se originó la idea de crear un producto 
energético alternativo al uso o consumo de la leña y aminorar en parte los efectos 
que este genera sobre los recursos naturales. Los estudios ambientales que se 
hicieron en los años previos del estudio de factibilidad en la elaboración del 
proyecto de Tecsol S.A., para el montaje de la planta procesadora de Briquetas de 
Carbón en la zona cundiboyacense; establecieron que la presión que ofrecen los 
colonos sobre los diferentes bosques y parques de las zonas es bastante fuerte, 
causando serios impactos ambientales como: la tala de bosques (para consumir 
la leña como combustible en la preparación de alimentos) agravando el problema 
de deforestación existentes en la región. 
Según la Unidad Administrativa, Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales -UAESPNN- (Memorias V Congreso Nacional de Ciencia y Carbón. 
1Z:TORA 
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Valledupar, noviembre de 2.000), los estudios ambientales que antecedieron los 
proyectos para la creación de la planta procesadora de briquetas tanto para la 
región antioqueña como para Cundinamarca son fácilmente adaptables a estas 
zonas rurales de la Costa Atlántica; ya que la situación es similar en casi todas las 
regiones rurales del país. 
Dentro de todo este contexto, un aspecto importante de la sustitución de la leña 
por Briquetas de Carbón es la protección del medio ambiente. Puesto que las 
briquetas cumplen dos funciones en cuanto a la protección del medio ambiente, 
primero, ayuda a controlar el efecto invernadero por las reducciones que presenta 
en cuanto a las emisiones de humo y hollín; segundo, porque ayuda a el 
mantenimiento del bosque por ser un producto energético que en comparación 
con otros como la leña es poco vertedor de gas carbónico. 
Por todo lo anterior, la Briqueta de Carbón contrario a los energéticos tradicionales 
que vienen utilizando los pobladores de estas zonas, es un producto que causa 
menos perjuicio al medio ambiente, es un producto compatible con los diferentes 
planes y programas que manejan las diferentes instituciones u organismos en 
materia de conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
A propósito del manejo que le están dando al problema ambiental que en estos 
últimos años ha sufrido la Sierra Nevada y las áreas aledañas a ella, se han 
creado diversos tipos de organizaciones del orden público y privado, nacional y 
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distrital, que han establecido planes y programas para ayuden a resolver los 
problemas que se presentan en ella. 
Entre las décadas de 1970 y 1980 muchas entidades encargadas de la protección 
y conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta entre las que se destaca la 
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, realizaron los primeros 
diagnósticos integrales de la ecoregión. Estos diagnósticos pusieron en evidencia 
el grado de deterioro ambiental y el delicado conflicto social que se vivía en ese 
momento y concluyeron que los síntomas de degradación en lo ecológico y social 
tenían sus raíces en la ausencia total de formas de desarrollo integral orientadas 
desde el interior de la Sierra Nevada, así como en el predominio de factores 
externos que obedecían a intereses ajenos, tanto a los habitantes de la sierra 
como el bien común regional. 
Desde entonces y hasta el momento, y con la colaboración de diferentes 
organizaciones, se ha venido trabajando con cursos de capacitación y talleres 
veredales, con los distintos sectores que interactúan en la Sierra Nevada. Es 
mucha la temática que existe sobre la problemática, entre las cuales se 
encuentran: desarrollo sostenible y medio ambiente, identidad cultural, derechos 
fundamentales, resolución de conflictos, entre otras. 
Hoy existe un Plan de Desarrollo Sostenible para la Sierra Nevada de Santa Marta 
donde la educación ambiental juega un papel fundamental. Plan liderado por la 
Fundación Pro-Sierra, esta fundación sigue trabajando con un carácter 
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interdisciplinario, y busca crear espacios de encuentros, pensamientos y acciones 
colectivas para enfrentar los retos que depara esta problemática. 
4.4.2 Utilidad operativa del proyecto 
A continuación se mostrará de manera hipotética la utilidad operativa que puede 
obtener el inversionista o empresario que desee comercializar el producto 
Briquetas de Carbón en las áreas estudiadas. Supongamos que al inicio de la 
comercialización de la briqueta se gana una participación del mercado en un 30%, 
que el costo de compra a través del mayorista es de $1880,00 por caja, 
recordemos que cada caja contiene 4 briquetas, es decir, el valor de cada briqueta 
sería de $470,00 cada una. Si se venden a un precio de $600,00 la unidad, la caja 
se vende a un precio de $2400,00. como se dijo inicialmente, si se gana el 30% de 
participación del mercado equivaldría a 4096 posibles compradores y teniendo en 
cuenta que los hogares típicos rurales consumen por lo general dos briquetas por 
día al mes representarían 60 briquetas utilizadas por familia. Si se hace la 
operación aritmética ¿Cuánto sería la utilidad operativa que esta generaría?. 
Observemos el siguiente cuadro: 
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Tabla 6. Margen de utilidad de las Briquetas de Carbón en las tres áreas 
PRECIO DE 
COMPRA PRECIO DE 
CANTIDAD COMPRAS VENTA VENTAS UTILIDAD 
245.760 470 115.507.200 600 147.456.000 31.948.800 
Fuente: Los autores. 
Como se puede apreciar en el cuadro, con una inversión de $ 115.507.200 se 
tendría unos ingresos de $ 147.456.000, haciendo la diferencia entre el valor de 
compras y el valor de las ventas se obtendría una diferencia o una utilidad de $ 
31.948.200. la utilidad por cada briqueta es $ 130. 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Sin lugar a dudas, el proceso de estudio o de investigación de mercado es uno de 
los pasos más importantes que todo comercializador o empresario debe dar antes 
de presenta o introducir un bien o servicio como alternativa comercial en un 
mercado determinado. Gran parte del éxito que puede tener un producto dentro de 
un mercado cualquiera se debe estrictamente al estudio previo de mercado que se 
le haga al mismo. 
El objetivo de la presente investigación era precisamente el de realizar un estudio 
de merado para evaluar la oferta y la demanda, y de esta forma analizar la 
posibilidad de comercializar el producto Briquetas de Carbón en las zonas rurales 
de Minca, Guachaca y Buritaca de la ciudad de Santa Marta. 
Tomando como experiencia el éxito obtenido en el interior del país y para avanzar 
en el desarrollo del proyecto de sustitución de los energéticos domésticos tales 
como: la leña, el carbón y el petróleo por las Briquetas de Carbón en el mercado 
energético rural del distrito samario, es necesario hacer un estudio para medir la 
demanda, necesidades, gustos y expectativas de los consumidores, la calidad y el 
costo de los energéticos competidores, grado de conocimiento y la posible 
aceptación que pueda tener las Briquetas de carbón en estos hogares. 
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Para identificar el posible entorno del uso de las briquetas en esta parte de la 
ciudad se elaboró una encuesta o test a una muestra tomada de 100 personas 
padres de familia cabezas de hogar que nos permiten conocer aspectos 
fundamentales para el estudio como son los socioeconómicos, donde se establece 
el nivel de ocupación e ingreso de la población con el fin de determinar cuál es su 
capacidad adquisitiva; los culturales y de actitud donde se les hicieron preguntas 
relacionadas8 con el nivel educativo que poseen los habitantes de este sector. 
En síntesis, se quiso averiguar a través de estas preguntas la intención, 
preferencia, gustos y expectativas que tienen estas personas frente a los 
energéticos tradicionalmente utilizados y cual podría ser su expectativa ante un 
producto nuevo y alternativo como las Briquetas de Carbón. 
El resultado y el análisis arrojado y presentado ene este estudio permiten plantear 
las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
Con respecto a la demanda o el consumo que actualmente se da en esta región el 
resultado del test o censo de mercado arrojó que los energéticos más utilizados en 
su orden en las tres áreas encuestadas son: la leña con el 28% en la región de 
Minca, el 38% en Guachaca y el carbón para el corregimiento de Buritaca se 
os» 
consume más en un 55%. 
,z 
Como se pude ver este es un mercado posible o potencial para el producto 
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Briquetas de Carbón en que caso de que se comercialice en estas áreas. Lo 
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anterior, se puede dar ya que las briquetas es un producto energético que posee 
ventajas competitivas frente a los energéticos convencionales, recordemos que las 
briquetas presentan mejor calidad y representa un costo menor que los 
energéticos que tradicionalmente se vienen utilizando. 
En relación a la calidad los energéticos tradicionales dejan mucho que desear en 
Minca, Guachaca y Buritaca expresaron el 66%, 60% y 62% de los encuestados 
gratitud por el uso de estos energéticos, además de que la gran mayoría están 
conciente de la peligrosidad que representan el uso de estos energéticos para la 
salud. A la pregunta ¿cuáles son los motivos por los cuales desea conocer otro 
energético? Estas fueron sus respuestas. En Minca, Guachaca y Buritaca, 
respectivamente el 60%, 50% y 46%, dijeron querer conocer un producto que no 
afecte la salud; de igual forma el 10%, 30% y 24%, adujeron ahorro de tiempo, que 
les representara comodidad, fácil manejo y que no perjudicara el medio ambiente. 
En relación al factor económico el 30%, 20% y 30% de las personas encuestadas 
en Minca, Guachaca y Buritaca dijeron querer conocer un producto con un costo 
menor a los utilizados. Esta ventaja la posee la Briqueta de Carbón. El costo 
mensual que le representa a estas personas el uso de la leña es de $67.500; 
consumiendo 400 kilogramos por mes. El precio por unidad es de $150 el kilo de 
leña; en cuanto al carbón el costo mensual es de $76.000, con un consumo 
mensual de 380 kilogramos a un precio por unidad de $200 el kilo de carbón. 
Estos costos se encarecen aún más debido a que se tiene que utilizar por motivos 
de combustión el petróleo, este costo representa $12.000 mensuales 
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consumiendo 3 galones por un precio de $4.000 el galón. Mientras que el uso de 
la Briqueta les representa un costo mensual de $36.000 consumiendo al mes 60 
unidades a u precio por unidad de $600. cabe recordar, que este costo se da para 
una familia típica rural compuestas por cinco personas, donde se utilizan dos 
briquetas por día. Como se puede ver las Briquetas de Carbón en comparación 
con dichos energéticos son sumamente más económicas y de mejor calidad, lo 
que significa que va a satisfacer adecuadamente las necesidades al usuario de 
este producto. 
En cuanto al factor socioeconómico, otro aspecto importante a tener en cuenta en 
el presente estudio se puede afirmar que, el nivel de ocupación de los padres de 
familia se encuentra en las siguientes condiciones: el 30%, 20% y 24% de las 
poblaciones de Minca, Guachaca y Buritaca se encuentran empleada o 
desempeñando algún oficio, mientras que el 50%, 56% y 40% respectivamente 
están desempleados o no se encuentra realizando ningún tipo de labor. Lo que 
nos muestra la crítica situación económica por la que atraviesan estos pobladores. 
En cuanto al nivel de ingreso en Minca solo contestaron el 40% devengar un 
salario mínimo, el resto, es decir, el 60% dijeron ganarse menos de un salario 
mínimo, como se puede palpar, la capacidad adquisitiva de estas personas es 
bastante limitada. Situación preocupante ya este mismo comportamiento se 
observa en el resto de las poblaciones que conformar esta parte de la ciudad. 
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El aspecto cultural es otra situación igualmente preocupante ya que el 40%, 30% y 
50% de Minca, Guachaca y Buritaca dijeron terminar y al menos haber iniciado 
algún estudio de primaria; el 60% y 20% en Minca y Guachaca expresaron haber 
iniciado por los menos algún grado de bachiller. 
En términos generales el estudio socioeconómico y cultural hecho a estas 
personas nos sirve como indicador para determinar el éxito o el fracaso que pueda 
tener la Briqueta de Carbón en este mercado. 
Los resultados arrojados en esta encuesta nos permitieron determinar que la 
actitud generada hacia el uso posible de la Briqueta de Carbón en las personas 
que participaron en las encuestas es bastante positiva. Aproximadamente el 90% 
de ellas a la pregunta ¿sí aceptaría un producto energético diferente a los 
tradicionales? estos expresaron que si lo aceptarían por los motivos antes 
señalados. 
Hay que señalar, que la Briqueta de Carbón en esta parte de la ciudad no se esta 
comercializando, por lo tanto, el grado de conocimiento que se tenga de ella es 
nulo. El total de los encuestados dijeron no conocerla, sin embargo, por todo lo 
dicho anteriormente a las Briquetas de Carbón se le augura éxitos en la 
comercialización, en caso de que se llegue a ello. 
De la experiencia obtenida a lo largo de la investigación, se ha encontrado que la 
buena combustión de la Briqueta depende, tanto de su calidad, como de las 
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características de la estufa utilizada. Por esto, se recomienda a los usuarios de 
este producto energético utilizar estufas elaboradas y diseñadas de una forma que 
ayude a la Briqueta a obtener una mayor eficiencia térmica y a una mejor calidad 
de la combustión, para lograr así una mayor satisfacción del producto. 
Siendo un factor importante la disponibilidad de estufas adecuadas (para lograr el 
consumo masivo de las Briquetas en los hogares rurales colombianos), Tecsol 
S.A. y Bricarbón S.A., teniendo en cuenta este factor elaboró y perfeccionó los 
prototipos nacionales existentes, basándose en las costumbres, hábitos y 
sobretodo en las condiciones económicas de la población rural, y estableció que 
las estufas más cómodas y populares eran las de dos y cuatro puestos. 
Las ventajas que trae la utilización de estas estufas son las siguientes: primero, se 
obtiene una excelente mezcla Carbón-oxigeno; segundo, asegura una combustión 
eficiente (quema el 100% del carbón); tercero, mejora la eficiencia térmica 
(aprovecha el máximo calor generado por la combustión de la Briqueta); cuarto, 
minimiza la combustión de productos contaminantes; y quinto, facilidad de manejo 
en cuanto a carga de la Briqueta, descarga de las cenizas y manipulación de las 
ollas y demás utensilios empleados en la cocción de alimentos. 
Entre los diferentes tipos de estufas encontramos los modelos básicos de estufa 
portátil de un puesto aportado por las de uso común en China y Japón, con 
características como la garantía de la operatividad de la misma en cuanto a 
eficiencia de la combustión de la Briqueta y seguridad en su manejo. En el diseño 
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de dos puestos se aprovechó la experiencia obtenida en costo de materiales 
durante el desarrollo de la estufa de un puesto, en este se mejora la estructura de 
la misma estufa, y presenta unas características más completas como: seguridad, 
estabilidad y transferencia de calor, junto con una excelente combustión de la 
Briqueta. En cuanto a los precios de las estufas, estos oscilan entre $ 25.000 y 
$45.000. 
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MODELO DEL FORMULARIO DE ENCUESTA UTILIZADO 
EN LA INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ECONOMÍA 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIAS CABEZAS DE HOGAR 
ZONA DE MINCA, GUACHACA Y BURITACA 




Gas propano : 
Gas natural . 
2. ¿A usted le es grato cocinar con este producto? 
es grato . 
no es grato . 
¿Por qué? 
3.¿Qué precauciones tiene usted en cuenta a la hora de utilizar estos 
productos? 
4. ¿Cree usted que el combustible que está utilizando le es perjudicial 
para su salud? 
a. Si : 
No : 
¿Por qué? 














¿Está de acuerdo con los precios de estos productos? 
¿Le gustaría conocer un producto diferente de los que utiliza 
tradicionalmente para la cocción de los alimentos, que le ahorrara 




10. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre las Briquetas de Carbón? 
Lo conocen : 
No lo conocen : 
11. ¿Usted es conciente del daño que causan los energéticos 
tradicionales al medio ambiente? 
Si : 
No : 
12. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 
Salario mínimo . 
Menos del salario mínimo : 
Más del salario mínimo : 
Otro . 





14. ¿Cuál es su nivel de ocupación? 
Empleado . 
Trabaja independiente : 
Desempleado . 
Otro . 
15. ¿Cuáles son los motivos que le inducen a usted querer conocer un 




Por comodidad y fácil manejo 
Por el riesgo 
Por conservación del medio ambiente : 
ANEXO B. 
CENSO POBLACIONAL DE LA REGIÓN PARA EL AÑO DE 
1993 Y EL CENSO PROYECTADO PARA EL AÑO 2001. 










REPUBLICA DE COLOMBIA 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO DE PLANEACION DISTRITAL 
Secreteria Técnica de Estadísticas 







g a 14 
años 






GUACHACA 172 682 1.614 3.090 544 386 
MINCA 401 1.591 3.764 7.206 1.268 899 
BURITACA 279 1 108 2.622 5.020 883 626 
TOTAL 852 3.381 8.000 15.316 2.695 1.911 






Cuadro 4. Población futura probable de las zonas rurales de Minca, Guachaca y 
Buritaca para el año 2001 
1 a 4 
años 






5 a /4 
años 
45 a 59 
años 
'1.1 1 Ar*I-11Ars A IJMN•-• Fi 
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...DU 4.198 c 000 U.OZO O A40 n nCC J. 
MINCA 2.052 2.436 3.135 4.242 2.331 
BURITACA 2.639 3.262 4.398 6.197 3.093 
TOTAL 7.996 9.896 13.361 18.851 9.379 
Fuentes :Secretaría Técnica de Estadísticas -DPD-,1996. 
ANEXO C. 
MAPAS FÍSICOS DEL ÁREA RURAL DE SANTA MARTA 
in Mediano Plazo 
.1 Largo Plazo 
// Rio Guachaca 
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ANEXO D. 
GRAFICACIÓN DEL MÉTODO DEL FACTOR K, UTILIZADO 
PARA LLEVAR A CABO LAS ENCUESTAS 
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